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Telegramas por el cabla 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L DIAlltO l>E LA MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy 
Mnilriá, mn^zn 31. 
I O S M O V I L I Z A D O S 
Fn votas^óni crdinaria ha sido aproba-
do por el Ccnsrreso» el proyacto de ley 
qae fiji la situación definitiva da los vo-
luntarios movilizados y milicias que sir-
vieron en las guerras coloniales; paro ha-
biendo sido admitida la enmienda á que 
me referí en telegrama anterior, relativa 
á los méiicos y capellanes, habrá que 
proceder al nombramiento de una comi-
sión m:xta de senadores y diputados para 
la aprobación definitiva. 
M A N I F I E S T O 
Se anuncia la publicación de nn maní-
fiasto del directorio de la U n i o n N(i-
c i o n a l , 
L O S A L C O H O L E S 
En vista de la imposibilidad de llegar 
á un acu-rdo, el gobierno ha desistido 
de aue se discuta por ahora, el proyecto 
de Uy estableciendo un impuesto de fa-
Uicacicn sebre los alcoho^s. aguardien-
tes y licores que ss manufacturen en la 
Penírsula é i s l s Baleares. 
L O S A S T I L L E R O S D E N E R V I O N 
En vetacón ordinaria ha sido aproba-
do per el Senado el proyecto da ley dis-
ponieniola devoluoióa de los astilleros 
del Nervioa á la antigua soñedad de R i . 
vas Palmer, mediante el pago al Botado 
de diez millones de pesetas-
GENTEO M U 
PÍMD UBBÁM 
Honorable señor Gobernador Ge-
nera l : 
E l Centro de la propiedad nrbana 
de l a Habana y los propietarioe de la 
H a b a n a y del resto de la I s l a que sas-
cr iben esta instanoia y se han adher i -
do á la misma á V d . exponemos: Que 
hemos tenido noticias qoe la c o m i s i ó n 
nombrada para estudiar reformas de 
Hacienda, pretende someter á la apro-
b a c i ó n de Vi i . an proyecto recargando 
la c o n t r i b u c i ó n territorial. Jus t i f i cad í -
s ima alarma é inquietud nos ha pro-
ducido semejante idea. L a propiedad 
urbana no e s t á en condiciones de so-
portar nuevos recargos. S i ha de vol-
verse los tipos, contributivos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p a ñ o l a , con el re-
cargo que supone satisfacerlos en mo-
neda americana, se repet irá la historia 
triste de los enormes atrasos que fue-
ron condonados por el Gobierno inter-
ventor el año 1839 y de ios recargos y 
apremios y subastas de propiedades 
en provecho del fisco, que contribuye-
ron no poco á las quejas y protestas 
contra la s i t u a c i ó n anterior, bien co-
nocida de todos. L a propiedad nrbana 
no ha mejorado en manera alguna. 
Tiene sobre sí el próx imo vencimiento 
de los créd i tos hipotecarios, coya pró-
rroga respecto de esta propiedad en-
v o l v i ó el reconocimiento por el Go-
bierno americano de la dif íci l situa-
c i ó n que atravesaba y atraviesa. Des-
de el cambio de S o b e r a n í a han estado 
los propietarios sujetos continuamente 
^ gastos crecidos de saneamiento ó 
higiene, q o « no ten ían nunca. C u a l -
quiera d u e ñ o de casa probaría fnc i l -
meote, con el resumen de esos gastos 
impuestos por la nueva a d m i n i s t r a c i ó n 
y «in cesar renovados, que nnnea han 
producido tan poco los inmuebles ur-
banos como en el año de 1899 y en el 
actual. E a muchos casos las fincas ur-
banas h-in arrojado una verdadera 
pé d i l a , may fácil de comprobar. E ^ 
absurdo pretender que esta parce de 
la riqueza púbÜca contribuya al sos-
tenimiento de las cargas general en 
mayor proporción que hasta aqu í , 
mientras el pa í s no se fomente y se le-
vante. Cuan lo la vida a g r í c o l a e^tó 
En todo tiempo 7 lugar 
L A S S E D A S I M P O R T A D A S P A R A 
8 E M A M A S A N T A 
por los almacenes de tejidos 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
han llamado poderosamente la atención. 
E l s u r t i d o p a r a e s te af!o q u e a c a b a de d e s p a c b a r s e e n e s -
t a A o u a n á es t an c o m p l e t o , o frece t a n t a n o v e d a d y es d e p r e -
c ios t a n b a r a t o s , que a d m i r a n y c e l e b r a n l a s p e r s o n a s i n t e l i -
gentes . 
E n K a t s m i r y P a ñ o de l . y o n hay 8 c a l i d a d e s d i s t i n t a s . 
E n p u n t o s n e g r o s los hay p a r a f a l d a s , c h a q u e t a s , b l u s a s y 
m a n g a s , d e b l o n a a V a l e n c i e n s , y con e l d i b u j o de t e r c i o p e l o . 
G a s a s l i s a s y b o r d a d a s c o n e n t r e d ó s d e e n c a j e . 
G r o n e g r o y de c o l o r e s p a r a forros d e ves t ido , 
R a s o d u q u e s a n e g r o p a r a vest ido . 
H r o c h a d o s n e g r o s y de c o l o r e s con d i b u j o s de n o v e d a d . 
G r a n a d i n a s l a b r a d a s y m a r a v i l l o s a . 
K a sos y m u s e l i n a s de seda . 
S i í f u n ' r ' z ido , a l p a c a s , l a n a s n e g r a s c o n o b r a s d e s e d a , 
d i b u j o s de f d n t a ^ í a y o tros m u c h o s a n í c a l o s . 
T o d o A los p r e c i o s m á s b a r a t o s en los a l m a c e n e s de t e j i d o s 
LOS ESTADOS I MDOS, 
m R A F A E L Y «ALIADO, 
c 4̂ 7 
al lado de h peletería LA MODA. 
a i - U 61-1 Ab 
C O M I S I O N I S T A S Y G A N A D E R O S 
Se vende ganado de la Florida, espeómlmeote vacas para 
criar, entregado en todos los puertos norte déla Isla. 
1129 
Mercaderes 2 2 Habana. 
a52-27 b' 
L-A V A J I L L - A , 
de ADa^tasio Otaolaurruchi. 
G a l i a n o 114, e s q . á Zanj f l . 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas, porcelana 
é infinidad de artículos de fantasía. 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes, vidrios v cristales pla-
nos de todas clases para íabricas . 
FMe departamento cuenta con 'os mejores operarios. 
Cris'ales para vidrieras de calle, de 80 pulgadas de largo por C0 de 
ancho y + de grueso. 
Vidiios para B I C I C L E T A S , á 5 centavos. 
Es ta es la casa que más barato vende y que mfjor surtido tiene en 
toda la I>la. 
A7IS0 A LOS MAESTROS DE OBRAS DE FABRICACION 
qne esta es la casa que hace los trabajos de vidriería más baratos que 
en ninguna otra, porque todo lo recibe directamente. 
-A L A S F A M I L I A S . 
Una vajilla de color, í k a , compuesta de 
24 p'atos llanos de mesa, 2 fuentes hondas 
*2 id. hondos, 1 sopera, 
i 2 id. de postre, 1 fuente con tapa 
(> írentefl llanas, 2 conchas, ' _ 
Total 75 pieezas: $19 plata. Hay infinidad de pintas bonitas. 




1 lechera y 
12 tazas. 
26a-Mi8 
plenamente desenvuelta y hayamos 
tenido dos ó tres zafras de baeoa pro-
d a c c i ó u y buenos precios, el bienestar 
de todos se dejará sentir en beneficio 
de los propietarios urbanos y sub irán 
loa alquileres y serán m á s estables los 
inquilinos y serv irán las casas grandes 
para familias qae puedan pagarlas. S i 
entonces se necesitan ingresos podrá 
' pensarse en solicitar a l g ú n sacrificio 
do la propiedad nrbana. No lo esca 
t imarán por cierto los propietario^ 
que siempre han sido pród igos de sus 
recursos cuando se les piden con just i -
cia y son verdaderamente necesarios. 
E l principio de esa apetecida renvao-
c i ó ü de nuestra indnstria a g r í c o l a e a -
v o l v e r á para los propietarios urbanos 
una nueva crisis. L a pob lac ión hoy 
"encentrada en las ciudades, se distri-
buirá en gran parte por las fincas de 
campo, y una nueva baja de los alqui-
leres de las capas p e q u e ñ a s s e g u i r á 
ineludiblemente á ese comienzo de re 
c o n s t r u c c i ó n rural del p a K Por eso 
los propietarios subordinamos al pleno 
desarrollo de la industria azucarera, 
la posibilidad de pensar en aumento 
tributarios. Entonces como hoy, todo 
nuevo sacrificio debe repetirse equita-
tivamente entre las clases producto-
ras. E l impuesto resulta injusto cuan-
do deja de ser igual. Y no saben los 
propietarios por qué razón han de ser 
ellos los ún icos ó los principales agra-
v a d o s en esta nueva y q u i z á s prema-
tora reforma de nuestro sistrtraa tribu-
t^rirt. Si en esa comis ión do Hao en-
da hubiera tenido cabida a'guna re-
p r e s e n t a d ó n de la propiedad n r b i u a , 
conocedora praoticam mtrt y no por 
mera teoría de s u s i t a i o i ó a y sus ne 
cebidadee, es muy seguro que no h *-
brí» encontrado feo y apoyo e n T e per-
sonas á quienes h a y que ^oooner rec-
titud y c lar iJad d e j a i c i ó y no V e z a de 
inten» ioneo. ü u nuevo o b s t á u ! o p \ r a 
el aumento que se proyecta, e^tá e n 
los amillaramientos vigentes. Uechoa 
en ópncas diferente a l a de boy y en 
gran parte ¡n-^x^ctos, in mteaerloa al 
recir g^r e l impue^t'», Herí i agravar 
e n o r m e s injusticias y castigar uespro-
porcionalr.,' n̂ .e á los propietarios nr 
baños . Hay otra considera j i ó i de i m -
portancia que no pu^de ni d e b í oa 
liarse. Nuestras a d n a u u p r . v l n c B U 
lo soficlente p a r a atender á to l a s la< 
necesidales del país , y no es justo que 
se piense en gravar otros ramos de la 
riqueza públ ica mientras no se com-
pruebe de una manera evidente que 
los ingresos de A d u a n a no bastan á 
satisfacer todas las necesidades de 
una admin i s t rac ión modesta y adecua-
da á nuestra s i t u a c i ó n y á nuestro 
porvenir. S i ese recargo tiene por ob-
jeto especial mejorar la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a del Ayuntamiento de la H a -
bana bastan y sobran para llenar cum-
plidamente todas las exigencias de la 
vida municipal. Aparte de que mien-
tras las corporaciones municipales no 
sean de origen electivo, les falta aute-
ridad para pedir que no se recarguen 
los impuestos y para disponer á su ar-
bitrio de la riqueza de los contribu 
yentes. E l Estado, a d e m á s , puede 
auxiliar, como ha yenido auxil iando á 
los Ayuntamientos con los sobrantes 
de sus ingresos mientras se normaliza 
ó se restablece la riqueza general.— 
FUNDADOS en estas consideraciones y 
en otras que no han de ocultarse al 
recto juicio del poder interventor, á 
V d . pedimos se s i rva desechar la pro-
puesta de recargar la contr ibuc ión te 
rritorial que hoy viene c o b r á n d o s e á 
la propiedad urbana, manteniendo los 
tipos actuales sin modi f icac ión a lguna 
por ahora. D i V d . respetuosamente. 
Habana , marzo 22 de 1900. 
S Í suscriban adhesiones á la prece. 
dente inst^mia en Empedrado 42 y 
Aguacate 123 y d e m á s domicilios de 
lod vocales del Centro. 
Escmh d5 Artai y Oficios 
E^í P I N A R D E L R I O 
E n la industriosa capital de V u e l t a 
Al>>)9 88 proyect* coa gran e m p e ñ o y 
dec i s ión el est tbleoimiento de una Be* 
cuela de Arfces y Oficios. 
Oon este objeto han celebrado algu-
nas reuni mes varios vecinos distingui-
dos de aquella ciudad que se interesan 
por el bienestar y el progreso de la re-
g ión V D e l u - b a i e r a , 
tíl ftlm* del pr )ye3to es el señor don 
Oscar F a r o á n d e z , el cual cuenta con 
el anoyo: de los principales vecinos y 
hacen l a i o s v fabricantes que tienen y 
represantio intereses de dicha provin-
cia. 
¡Fuera monopolios! ¡Abajo los precios conocidos! 
El "SIGLO1' ¡¡Grandes almacenes de tejidos!! 
¡ ¡ P U E B L O ! ! San Rafael núm. 10 
E l S I G L O , sí señor; al S I G L O y solo E L S I G L O es el nuevo b »zar que pue-
de ofrecer trajes de la más alta novedad; tanto por sus confecciones, sus telas 
y los precios con qne se propone real izar hacen que sean los predilectos de 
nuestro mundo elegante. 
¿Sus precios...? -üAsómbrate pueblo!! 
Traies casimir de alta novedad á 4 50$ 
Albion y v i c u ñ a s negro y aznl 4 
'* Üaeimir 0|. gran fantas ía " C 7 8 10 
" " extra " 17,20, 23 
41 A'pacas ni y rayas " 1 2 
<l Armourt , v i c u ñ a y jerga ««8 12,15 20,23 " 
Pantalones casimir por medida " 1 50 2, 2 50, 3 y 5 " 
Trajes casimir C[ esmerada confecc ión " 10 00, 15,90, 17 " 





P a r a jovencitos 
Trajea cnsimir cj á 5 6 y 7 
" STirufia negroy «zo l " 7 l i2 y 




P a r a n i ñ o s 
E l « u i o r surtido de la Habana, lo mü^ elegante, lo m i s nuevo, lo que la 
moda exige.—Sus precios ¡ ¡ I N C O M P A R A B L E S ! ! 
D é l o s aqo í : 
Trajes marinera surtidos colores ó 70 c. 
41 " " " " 1 50 
" " casimir C | " 2 50 v 
" " v i c u ñ a s y jergap " 2 ¿ 4, 






y 6 " 
Tuanto pe diga del gran enr tido que atesora en sus euntuosos almacenes r e -
pnlta pá l ido . Todo coauto ser ía ir.üril relatar loa miles de art ícu los que adornan 
ana estantes. Solo daremos á conocer algunos precios para que s i rva de base. 
Camisas irlanda cf á 70 c. PLATA 
V | vistas fina? " 1 y 1 30 I 
« *' hVo «• i.so " 
" " hilo B o p e r i o r " 2, 2,25 y 2,50 " 
Corbatas, media?, p a ñ u e l o s , CUPIIOS y p u ñ o s postizos, toallas^ tirantea, c a -
misetaa y caizoncilloa y cuanto abarca este ramo, á precios b a r a t í s i m o s . 
S A S T R E S : 
No o l v i d é i s que de^de el dia 10 de Abr i l e s tará á la venta el suntuoso surtido 
de muselinas francesas ó inglesas, casimiref», armones, v i c u ñ i s , jergas lustr inas 
y aatenea y cuanto podré is necesitar a preoios nuuaa vistos. 
¡ ¡Atención!! E l mejor surtido de alpacas ae encuentra en los suntuosos alma-
cenes del G r a n Bazar 
E L " S I G L O 
S a n R a f a e l n ú a i e n 10, frente a l G r a n Hote l L o i i v ; e 
C. 488 
T E L E F O N O N Ü W . 1G05. 
alt. 
Los profesores del Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a prestan su valioso 
concurso á la obra, dispuestos á dar 
grá t i s las clases que se les confieran. 
Los gremios de a l b a ñ i l e s , carpinte-
ros, herreros, sastres, zapateros y de-
m á s oficios, e s t á n dispuestos á ofrecer 
personal para.dirigir los talleres. 
E n la ú ' t ima reunión celebrada el 
lunes pasado para llevar adelante tan 
úti l pensamiento, cambiaron impre-
sionen los representantes de varias cor-
poraciones de P inar del Río y loa di-
rectores de los per iód icos locales. 
Todos patrocinaron la idea y acor-
daron nombrar presidente interino de 
la futura i n s t i t u c i ó n al Dr. Cues ta y 
Torralbas y secretario á D. Oscar F e r -
n á n d e z . 
E l Sr . D . Gustavo Bork, como re-
presentante de varias fabricas de ta-
bacos, puso á d i spos i c ión de la J u n t a 
Direct iva la cantidad de quinientos 
treinta pesca oro. 
E l Excmo. Sr . M a r q u é s de Rabell 
ha dado orden á au representante en 
Pinar del Río, D. J o s é F e r r o , para 
que contribuya en su nombre con una 
cantidad, diaorecional qoe no ae ha fi-
jado aún, en eapera de aaber la mag-
nitud del proyecto. 
E s t á da p l á c e m e s , pues, la provincia 
de Pinar del Río. L a s clases trabaja-
dorep, las familias pobres, t e n d r á n en 
breve donde llevar á sos hijoa a que 
a o r é n d a n correctamente el modo máa 
útil y rápido de hacerse buenos arte-
aanop, p^ra ganarse la vida honrada-
mentí1, dando á la vez mayor impulso 
á la prosperidad y adelanto de esta 
tierra. 
Tenerans noticia de que se e n v i a r á n 
representaciones á otras personaa de 
«igniti.ia' ión en la provincia, p i r a so-
licitarles el concurso que no dudamos 
prestarán á esta generosa idea. 
E l ilustrado y culto letrado D R i 
cardo Dolz ofrece publicar en la Revia-
tn del Foro PU pooencia y la reso luc ión 
del Secretario de Gobernac ión , refe-
rentes al Hoepital "Mercedes", y cree 
que, «x^minando sin apasionamiento 
polít ico eaos antecedentes, podrá for-
marse juicio exacto del asunto. 
E s de aplaudir la sinceridad del se-
ñor Dolz, y de paso bueno será consig-
nar qne la anulac ión del Decreto del 
Gobierno Autonomista hiere directa 
y principalmente á los Sres. D . Anto-
nio G o v í u y D. Rafael May iagan , Se-
cretario y Subsecretario de Goberna-
ción en aquella époc» . 
Pero el Sr. Dolz no hace referencia 
á la órden que publ icó la Gaceta del 
día 15 disponiendo la c e s a n t í a de la 
Junta de Patrono^; y lo m á s intere-
sante en este asunto es la pnbí i cac ón 
de los fundamentos que el D r . Tama-
yo s o m e t i ó al General Wood propo-
niendo esa cesant ía , sin la cual el doc-
tor Beri ie l no d e s e m p a ñ a r í a la Presi-
dencia por Decreto, ni el Sr . Dolz el 
cargo de Secretaiio. 
E l públ ico tiene de^eo de conocer 
esos antecedentes, ya que es del domi-
nio de todos, la a c u s a c i ó n que el gene-
ral Wood formo'ó contra ía J u n t a ce-
sante en pleno Palacio, ain qne haya 
sido aclarado particular tan grave y 
sin que se conozca quien ó quienes lle-
varon informes interesados y apasiona-
dos s e p ú n se cree generalmente, á la 
primera autoridad de la I s la . L a J a u -
ta cesante se compone de señorea res -
petables con historia honrosa; en ella 
figuran cubanos, e spaño lea y america-
noay la dignidady el decoro demandan 
un eeolarecimiento de loa hechos. S i 
la J u n t a no cumpl ió sus deberes, pro-
cede nn castigo ejemplar; pero si re -
sulta que no ha cometido taita a lguna 
y que la intriga insana ha laborado en 
ese asunto, es do justicia que se le otor-
gue una reparac ión . Cuando se co-
meten errores y so reconocen d e s p u é s , 
ea noble y honrado subsanarlos, cosa 
que puede hacerse en cualquier tiem-
po. 
Invooa el interlocutor el apasiona-
miento pol í t io >, manift ístación lamenta-
ble al tratarse de una casa de caridad, 
refugio de los pobres; pero importa pre-
cisar c ó m o todas las apariencias y có-
mo todos los result-idos indican que h i 
presidido esa pas ión pol í t ica, y no de 
parte de la J u n t a cesante, s e g ú u se 
desprende de los hechos. 
E l doctor Tamayo propuso la cesan-
tía de la Junta , cuerpo honoríf ico sin 
durac ión de tiempo determinado como 
ea consiguiente; J u n t a compuesta de 
cubanos, e spañolea y americanos como 
y a ae dice antes, y la ha reemplazado 
con cobanoa exclusivamente, dando 
entrada principal á médicoa que t e n í a n 
á au cargo c l ín icaa en el hospital, del 
cual d e p e n d í a n , sucediendo ahora que 
el hospital depende de ellos. 
Se desprende de todo lo que ha acon-
tecido que el criterio del doctor T a m a -
yo es contrario á que figuren e s p a ñ o l e a 
entre loa patronos del hospital Merce-
des, y este criterio del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n en loa actuales momentos 
merece ser tenido en cuenta porque no 
ae aviene bien con la propaganda qne 
e s t á hac i éndose en sentido de evitar 
que se inscriban los e s p a ñ o l e s en el Re-
gistro para que tengan voto en las eleo-
cienes qne se avecinan. 
Y es de preguntai: ¿Si no se les per-
mite formar parte che la J u n t a de pa-
tronos de un hospital de caridad, que 
se ha fondado con dinero de e s p a ñ o l e a 
en mocha parte,como habrá de preten-
derse que tomen parteen las decisio-
nes de la vida cubana en el orden po-
lít ico y administrativo! Conteste la ló-
gica y el buen sentido. 
Nada m á s por hoy, mas es de espe-
rar de la caballerosidad del s eñor Do'z 
la pronta publ icac ión de los conaide-
randoa del doctor Tamayo proponiendo 
al general Wood la orden publicada e a 
la Gaceta del d ía 15. 
X . X . 
E l Sr. Corzo 
S e g ú n v e m ó s en L % Unión E s p a ñ o l a , 
au ilustrado Director y querido amigo 
nuestro, el Sr. D . Isidoro Corzo, guar-
da cama desde el miércoles , á causa de 
una afecc ión catarral , que por suerte, 
no reviste gravedad alguna. 
L e deseamos prontoreatablecimiento. 
Feliz viaje 
E n el* vapor americano Havana ae 
embarcan esta tardo para Europa , v í a 
de loa Estados Unidos, a c o m p a ñ a d o s 
de sus respectivas esoosas, laa aeñoraa 
Da Concepc ión y DB Aurora Val le , 
nuestros queridos amigos D . Manuel 
López, d u e ñ o de la acreditada fábrica 
de tabacos Punch, y D. Marcelino G a r -
cía, t a m b i é n dedic ido á la industr ia 
del tabaco. 
Losest imadoa viajeros, d e s p u é s de 
visitar la E x p o s i c i ó n de P a r í s , se pro-
ponen permanecer a l g ú u tiempo en 
E s p a ñ a , regresando d e s p u é s á Cuba . 
¿Quién es ese D. Juan 
que quiere ser alcal le de la Rabanal 
Para el próximo mes de Abril , 
esa popular peletería situada en Obispo 100 R E V E L A R A 
EL SECRETO de quien es ese D. Juan que quiere ser Alcal-
de; y sorprenderá al público habanero con otras revelaciones 
de ASUNTOS GRAVES, de los cuales tiene el hilo. 
E n t r e t a n t o 
absténgase el publico de comprar calzado, porque se dará el 
caso de que para esa próxima fecha, lo venda LA BAR A T A 
á menos de la mitad de su precio. 
T a l sorpresa se prepara en 
u mm J 
4 31 
Obispo n. 100, entre Villegas 7 Bernasa, 
Antiguo SALON POLA, Teléfono 890. 
F u n c i ó n p a r a la noche de hoy 
á bcLeGcio de la primer* tiple Sr». Lola López. 
PROGRAMA 
Primera parte: 




L a K i e t a de s u A l u e l o 
Q T E m p e i a r i á laaocho. 
TEATRO DE ALBISÜ 
S E A N C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
F U N C I O N C O R R I D A 
«3 n. S i l lf>-:6 M 
Precios pLr.t l.t iuiicióu. 
Grillé* «in entrada $ 8 00 
Palcos fin idem € 00 
Laneta COL entrada 1 50 
Asiento tertulia 0 20 
Idem paraíso 0 15 
Entrada geieral 0 SM 
Idem ó tertulia 0 40 
l y S e enfsya con gran actividal la gran lanu»-
la OIOANTKa Y C A B t Z L D o a . 
CF"H8 s^o rortrf toda por eaa Kinpreea la j r i -
meia tiple Sita. Luis» B^LOIU. 
Ct- V i . L I m . E E S . S A S T R E L E K C r A . E s j e c i a l i d a d ^ t : 2 j e s á e e t i c ^ e t a ' C c r í e c c i c i e s a m a n o . K e c i t e LUS t e l a s e ^ e c i a k s de L e ñ a r e s . C t h r o 1 2 7 . I j . ^ a . 
de 1900 
i l m m \ i ü 
Habana 31 de Marzo de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DB LA. MARINA. 
M\iy stuor inic: 
L e a g r a d e c e i é i aserte en el periddi 
co á m digno cargo las sigaientae j 
neas, oue pur acuerdo de la jonta d 
rpoiiva dt l "Ct ntro de Detalhataa" 1 
d i n j o con motivo de lo qne titnlad 
«•Al c o u u T t i o al detall^ y soacrito por 
don B<nito (Arcedo, se p o b l i c ó eu ! 
e ñ i n ó n de la taide de a j er . 
Daudole aniicipadas gracias qaea 
d so s ó r d e n e s afaio. 8. P. q. b. s. m. 
F'ancigco Bmqmt . 
L a .Tonta Direct iva del Centro d 
D e t a l l i s t f i P , lejos de rechazar la faeión 
r o n los elementos qne constituyen Ir 
U n i ó n Mercantil, ba declarado u n á m 
memente el deseo de la U n i ó n ; lo que 
no pudo aceptar esta Direct iva fueron 
las bases propuestas por la de Unión 
Mercantil en 1G del corriente, por ser 
todas ellas contrarias al reglament? 
vigente de la colectividad. 
tín cambio de esto, la Direct iva a 
corrió aprobar lo propuesto por la co 
mis ión de esre ü e n t r o á la del d e ü n i ó n 
Meicantil que es lo siguiente: L a re 
noncia de ambas Direct ivas y convo 
car á una asamblea general para eleo 
c i o n e F , coya asamblea pudiera presi 
d ir ía una personalidad a j e n i i á las que 
forman paite de las actuales Directi 
vas, en la que se nombrar ía una comí 
s ión noroinadora que combinase una 
candidatura del agrado de diciia asam 
blea; propobición ajustada á la eqni 
dad y buena fe para llegar á una solu-
c ión práct ica ,y que no fué aceptada por 
los córai f ionados de la U n i ó n Mercan 
ti'. 
Y por ú l t imo ai el s e ñ o r Oarcedo 
insiste como dice al final de su escrito 
"que no qoedarí i dicbo con é s t o la úl 
tima palabra" la asoc iac ión que presi 
do e s t á dispuesta á no volverse á ocn 





E s t a m a ñ a n a firmó el general Wood 
un decreto derogando las disposicio-
nes de I» ley de Mostrenco de 2 de Ma-
yo de 1835, del reglamento de 9 de Di-
ciembre uo 1882 y cuantas otras se 
refieran á renuncias de partisulares y 
nombramientos de investigadores es 
peciales de toda clase de bienes y de-
rechos del Estado. 
Por dicho decreto se dispone ade-
m á s que el servicio de i n v e s t i g a c i ó n 
sea en lo sucesivo obligatorio para los 
funcionarios de la a d m i n i s t r a c i ó n , sin 
que tengan en n i n g ú n caso participa-
c i ó n en los resultados, aunque 6Í !a res-
ponsabilidad consiguiente y se consi-
dera como un deber de los ciudadanos 
el formular gratuitamente las denun-
cias de derechos y bienes que perte-
nezcan al Estado ó á los municipios y 
que se encuentren abandonados ó en 
poder de particulares sin producir la 
renta correspondiente. 
O E D E N 
E l general Wood ha dictado una or-
den relevando de sus destinos de pa-
gadores del Censo de C u b a á los ofioia-
les del ejérci to americano Miller, Wi l -
eon, Grieson, Bel l y Lochridge, y die-
poniendo que los mencionados oficia-
les bagan un balance de sus cuentas 
y remitan una copia al Auditor Gene-
ral y la cantidad que tengan de so-
brante al Tesoro de la I s l a . 
E n lo sucesivo los pagos del Censo 
de C u b a se e f ec tuarán por el Cuarte l 
General , 
E L S E Ñ O R TONS 
E l conocido comerciante de esta ciu-
dad D . Francisco M. Pons, gerente del 
a lmacén importador de pe le ter ía Pons 
y Comp° , embarca boy en el vapor 
Havona con d irecc ión á New York , 
Filadelfia y otros centros comerciales 
de la U n i ó n , con objeto de hacer con-
tratos con importantes fábricas . 
R E G L A M E N T O 
E n la entrante semana presentará el 
Secretario de Hacienda á la aproba-
oión del Gobernador General el nuevo 
K^glamentode Derechos Reales y tras-
mis ión de bienes. 
T a m b i é n se e s t á trabajando en la 
S e c r e t a r í a de Hacienda en la redac-
c ión del nuevo Reglamento para la for-
mac ión de los amillaramientos de la 
propiedad territorial. 
ORDPN MODIFICADA 
L a orden del Cuarte l General disno-
niendo que los asuntos de orden públi-
co y pol ic ía de que hasta ahora cono-
cía el Gobierno C i v i l pasaran al Alca l -
de Municipal, será modificada. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción á i-enerva de la reso luc ión que se 
dicte, ha dispuesto que c o n t i n ú e á 
cargo del Gobierno C i v i l el despacho 
de los asuntos relacionados con las 
reqoisitoriae, cordilleras, inscr ipc ión 
de asociaciones, licencias para portar 
armas, cazar y pescar y e x p e d i c i ó n de 
paeaportep. 
Só lo deja por tanto de entender el 
Gobierno C i v i l en los asuntos de espec-
t á c u l o s l úb icoa y reuniones, que de 
esos conocerá el Alcalde Muninicipal, 
s e g ú n la orden anteriormente expre-
sada. 
P A R A B A Ñ E S 
E l General Rioardo Sartorio, Alca l -
de Municipal da G i b a r a , a c o m p a ñ a d o 
del Coronel Florencio Albert i , toma-
n.u pasaje el jueves 22, para Banee, 
en el vapor Tomás Brooks, con objeto 
de enterarce personalmente de cuanto 
r.curría en aquel barrio respecto al 
bandido Bartolo Gonzálp.z y otros que 
hace poco exigieron 500 centenes al 
vecino de Sama, Oheché Rtverón . 
R E S O L U C I O N C O N F I R M A D A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c i ó n ha confirmado la reso luc ión del 
Gobernador C i v i l de esta provincia en 
la aleada interpuesta por D . Manuel 
S n á r e * F e r n á n d e z , contra el acuerdo 
del Ayuntamiento d é l a Habana qne le 
c e g ó al pago de los interpoes de 13 bo 
nos de la e m i s i ó n de 1SS0 que tenía 
depositados para respnnOerá la fianza 
del contador municipal D . J o t é María 
del Rio. 
A P R E M I O S C O N T R A D E U D O R E S 
L a Seonetaría de Hacienda se en-
cuentra en la actualidad preparando 
un importante proyecto de decreto por. 
el que se modifica radicalmente el pro-
cedimiento de apremio contra deudo-
res á la Hacienda y á los municipios. 
E l criterio de la S e c r e t a r í a es sim-
plificar loa t rámi te s y los gastos y re-
cargos, evitando molestias y ve jáme-
nes á los cootnboyentep, 
A BORDO D E L MEXICO 
Ay^r al medio d í a estando trabajan 
do á bordo del vapor americano Méxi 
ca el peón Nicasio B a r ó de 3 3, a ñ o s de 
edad, recibió cou un gancho de las ga 
fas con qne efectuabi la descarga de 
una caja, una herida contusa da form 
circular, que interesa la piel y tejidos 
del pió izquierdo. 
E l Harbor Patrol Manuel Silvestre 
acudió al lugar del suceso, habiendo 
remitido al mencionado B iró á la ca 
sa de socorros de la 1' d e m a r c a c i ó n 
donde le hicieron la primera cura . 
D R O B R A S PÚBLICAS 
Resol aciones de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s ; 
Sa contesta al Gobierno C i v i l de lí 
Habana, con motivo de una comunica 
ción que traslada la C o m p a ñ í a del 
alumbrado elóocrioo de Reg la y G u a 
nabacoa, que la "Cuban E l e c t r i c R a i l 
way Company'' (ferrocarril " L a Prue 
ba") tiene derecho á usar el mismo 
alumbrado que emplea en sus carros 
en sus estaciones y d e m á s edificios ne 
cesar ías á la e x p l o t a c i ó n de sus lineas 
—Se eleva á la reso luc ión del Go 
bernador General , la solicitud de la 
señora Joaquina R o d r í g u e z Bonzo, pa 
ra construir un muelle y tinglado para 
f u uso particular en el puerto de Cien 
fuegos. 
—Se comunica al Gobierno C i v i l d'S 
Santa Ciara , con motivo de la solicitud 
del Ayuntamiento de San J u a n de laa 
Yeras , que dado la importancia de 
aquella poblac ión , la necesidad de fa-
cilitar las combinaciones del tren ge-
neral de Vuel ta A r r i b a y los t é r m i n o s 
de la conces ión del ramal que á ella 
conduce, no es posible obligar á la C u 
ban Central Rai lway Company, á que 
aumente el número de sos actuales 
trenes. 
E N H A T O N U E V O 
S e g ú n nos escriben de dicho pueblo, 
el 26 del actual ocurrió en dicho t é r -
mino un crimen que por fortuna, gra-
cias á la actividad de aquel jefe de 
policía, no q u e d a r á impune. He aqu í 
como se nos refiere el hecbr : 
"Del establecimiento de D . A n d r é s 
Sainz sa l ía cada dos d í a s no muchacho 
de trece á catorce años: que llevaba 
pan al demolido ingenio "San Lui s ." 
Parece que el mencionado día el due-
ño de la flaca le d ió siete centenos p a -
ra cambiarlos, a d e m á s de tres pesos 
plata, importe del pan. 
A l entregarle el dinero a l g ú n indi -
viduo lo observó , y ai regresar fué v i l -
mente asesinado, pues d e s p u é s de darle 
de palos lo ahorcaron con la misma 
cuarta con que arreaba el caballo, sin 
que le valiera su tierna edad, ni las 
desgrradoras eúp i i cas . 
Pero gracias al infatigable jete de 
policía, D . Pedro Miqailine pudo darse 
con los autores de tan horrendo crimen. 
D. Pedro Miqueline puede considerar-
se orgulloso del destino que desempe* 
ña y el pueblo tener en él confianza. 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
E l Secretario do Obras P ú b l i c a s ha 
aprobado el acta de la subasta verifi-
cada en la D i r e c c i ó n General del ramo 
para adjudicar la reparac ión del edifi-
cio del Estado que ocupa el Departa-
mento de Correos eu Bejucal , decla-
rándose adjudicada la subasta ai se -
ñor Serafín Busto por la suma de CG9 
pesos. 
C O B R O D E S A P R O B A D O 
E l Gobernador Militar de esta isla 
conformándose con la op in ión de la 
Secretaria de Hacienda ha desaproba-
do que se cobren á la "Spanish Ame-
rican Liou Compan5, , de D iquirí el 
impuesto sobre consumo de ganado 
qne el Gobernador C i v i l de Santiago 
de C u b a cobra á d icha c o m p a ñ í a . 
U N D E L E G A D O 
E l miérco les l l egó á C á r d e n a s un de-
legado del general Wilaon para levan-
tar unos planos con el fin de e 8 ¿ a b i e -
cer el rég imen celular en la cárcel de 
aquella ciudad. 
Y A APARECIÓ 
Los sargentos de la pol ic ía del puer-
to Sres. Mena y Vil legas, recogieron 
ayer, á laa seis y media de la tarde, 
a c o m p a ñ a d o s de loa Harbor PatroJ 
n ú m e r o s 3 y 5, junto á los muelles de 
Luz , un c a d á v e r que aparec ió fl ¡tan-
do, resultando ser el individuo que. el 
miércoles ú l t imo se arrojó al agua, 
desde el vapor invencible. 
Se le encontraron en los bolsillos 
una credencial de Voluntario del 7o Ba-
ta l lón , á nombre de Fel ipe Romero y 
Garc ía , natural de Madrid y de 21 
años de edad, ona carta dirigida al 
Director de E l Cubano, donde le ma-
nifiesta, entre varias cosas, que se 
suicida por estar sufriendo gran ios 
necesidades y estar enfermo; y conclu-
ye la carta con un r i r a á E s p a ñ a y 
otro á Cuba libre independiente. 
A d e m á s , t e n í a en los bobillos cua-
tro retratos de aas familiares. 
E l c a d á v e r fué trasladado al necro-
comio, donde se le pract i cará la au-
topsia. 
C A L Z A D O f A l r a - í i n o 
E - p a n o l y A m e r i c a f l o 
p a r a S e ñ o r a s 
Imperi*lo3 y polonesas de P. Cortés v C 
— Polonesas y zapatos do charol de Lird 
Scbover.—Zapatos de disliotos cortes con 
tacón Luis XV.—Zapatos de alta novedad 
con mostacilla.—Imperiales y polonesas de 
glasé y punteras do charol, á $2, 2i, 3, y 
4, de superior calidad.—Zapatos escotados 
de color y negros, fino?, á 
Para conseguir las dltiraas novedades á 
precios muv baratos, no olviden la.pelete.ria 
e 10 n ] K 
A . d u a a a d 3 l a i a a a a , 
• í m r . nf A n a L v r*.",* i ; 
Derechos de Imnorta-
cion — 
Id. de exportación 
Id. do puerto 
Id. do toneladas de ar-
queo travesía . 
Idem c a b o t a í e — 
Atraque de buques de 
travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 
Veter inaria . . . . -
Multa 
Id. de almacénale 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Derecho c o n s u l a r . . . . . . 
Varios conceptos... . . . . 
3J744 49 
büS i 4/ 
477 73 
17(5 1 S6 
1U 42 
3 « 00 
44 ü I 
3 i 00 
mu on 
G '> 0 ) 
4J OÚ 
Total $ 42729 35 
Habana 30 dw marzo n* toOQ 
MERCADO METARIO 
C A . S A S D E C A M B I O . 
Centunea. • á 0.26 plata 
En cantidades á 6.28 plata 
Luises . — á 5.00 plata 
En cantidades a 5.01 plata 
Plata — - S3i á 84 valor. 
Billetes - 7f a 8 valor. 
UNA P L A Z A 
E l presidente del Tr ibunal Supremo 
ba solicitado de l gobernador militar 
de la isla la c r e a c i ó n de una plaza de 
manipulador de maquinas de escri-
bir para las oficinas de dicho Tribu-
nal con el haber anual de 750 pesos 
oro americano. 
H O S P I T A L E S 
E l gobernador militar de esta isla ha 
asignado á los hospitales que se ex-
presan para eneldos, sostenimiento, 
medicinas y gastos incidentales las 
cantidades atenientes: 
G ü i n e s , ('>75 pesos; de Marianao, 430 
pesos; de J a r u c o , 300 pesos; de Nueva 
Paz , 275 pesos; de S a n Antonio de los 
B a ñ o s , 325 pesos; y de San Antonio 
de las Vegas , 305 pesos. 
HE>'U2sCIA Y NOMBRAMIENTO 
H a renunciado á continuar formando 
parte de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
Puerto P r í n c i p e el s e ñ o r don Diego 
V . Coronado, nombrandoaejen sustitu-
ción del mismo al s e ñ o r don K a m ó n 
Boza. < M 
C A M B I O DB NOMBRE í -
E l Ayuntamiento de Santa C l a r a 
ha acordado que la calle del •«Carmen" 
se denomine en lo sucesivo calle de 
" M á x i m o G ó m e z . " 
L A S P R O P U E S T A S D E A U X I L I A R E S 
Por el c laustro del Instituto de 2? 
E o s e ñ a u z a de Santiago de Cuba ha 
sido propuesto al Secretario de I n s -
trucc ión P ú b l i c a para Aux i l i ar de la 
Secc ión de Cienc ias el Ledo. Josó G r i -
many Durruty . m 
E n virtud de no haber en aquella 
ciudad titulares en Fi losof ía y L e t r a s 
para proveer la A u x i l i a t u r a de la Sec-
c ión de L e t r a s se ha consultado al mis-
mo centro la forma en que se ha de 
hacer la propuesta. 
E L G A S E N CIENPOEGOS 
E l d ía 25 l l e g ó á Cienfuegos el so-
ñor don R o a naldo Cámara , Adminis-
trador de la C o m p a ñ í a Cubana de gas-
cón el p r o p ó s i t o de llevar á cabo rm-jo, 
ras importantes en los aparatos que la 
misma tiene en aquella ciuuad para la 
fabricación del citado combustible. 
T a m b i é n se e x t e n d e r á n las t u b e r í a s 
púb l i cas por los logares más apartados 
de esta c iudad. 
V E N T A S D E TABACO 
E n estos d í a s ee han efectuado a l -
gunas venias de tabaco en los barr ios 
de Cabezas, I sabe l María y Snmidero, 
del t é r m i n o municipal de Piuar del 
Kio . 
Los cujes de tr ipa se han vendido 
á 14 reales fuertes, ora, y loa de cupa 
á 20 reales. 
SUPRESIÓN D 3 JÜZGADIS 
L a A u d i e n c i a de Santiago d e C n b a 
ha informado á la Secre tar ía de J u s -
ticia que loa Juzgados de Ho g-uío, 
G u a n t á n a m o , Baracoa y Norte, ^ t i -
man que no debe suprimirse t n eu 
partido OÍQ^UU Juzgado muuicipi l , y 
que el de B i y a m o estima se deb *ri su-
primir el de S a n t a R i t a y B i^yt'cito, 
ademas los que y a se suprimirtroo. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIAIÍIO DK LA MAKINA. 
De orden del S r . M a r q u é s de bao ta 
Lucía , Pres idente de esta Subcomi-
s ión, ruego á usted la pubüoaaiói i ti el 
adjunto aviso por el que le anticipan las 
gracias, b. 8, m., Ldo. MunneL \'( l í é* 
Pita. 
Avino.—Monumento C é s p e d e s . — S u l ) 
Comis ión C e n t r a l de l i Habana. 
Di> orden del Sr . Presidente PO avi-
sa á los s e ñ a r e s vocales J o s é I . Este-
ban, M a r q u é s de Larr inaga , general 
Guil lermo Acevedo, comnel L u i s de 
C á r d e n a s , J u a n Arnao, Baltasar Mu-
ñoz, coronel Fernando Figueredo. R a -
fael Bárzaera, L i o . Carlos Elc id , gene-
ral J o f é M" R o d r í g u e z , general Alejun 
dro R o d r í g u e z , Dr. Manuel de J . Do 
val, D r . L u i s Miustelier, Dr. Antonio 
G o n z á l e z P é r e z . Antonio R i j a s , J u a n 
J o e é Dolores Poyo, J n a n García Mar-
tí, que el m i é r c o l e s 4 del entrante Abr i l 
á las tres de la tarde celebrará j u n t a 
esta Sub C o m i s i ó n en la morada del 
Sr. M a r q u é s de Esteban, Tesorero, ca-
lle de C u b a n ú m e r o 81 y para dabiiio 
conocimiento de los Honores vocale•,, se 
hace esta p u b l i c a c i ó n . 
H a b a n a Marzo 30 de 1000 — E l Se-
cretario, Ldn. M. Valdés t t la . 
AYUNTAMIKNTO DE LA HABANA. 
D a p á s i t o d3 parroa. 
E n el d í a de hoy han iugrtisadg en 
este D e p ó s i t o 20 perros recogidos en 
la v í a p ú b i^a, p a g á n d o s e por este 
concepto $5-00 cts., á razón de 25 
centavos por cada perro. 
De loo perros depositados en dias 
anteriores, se han saoritica lo 17 en el 
día de hoy, asceadiendor á 2 880 el nú-
mero de loa sacrificados, des le el d í a 
17 de Agosto del próx imo pasado a ñ o , 
en que se puso en v.'gor el ar t í cu lo 9o 
del Reglamento. 
Habana 30 de Marzo de IMOi). — B l 
euoargado, íi ilvadnr ! i Jaguar tix. 
E S T A D O S 
(Servido de la Prensa Aaooiada 
De hoy 
Neto ¥orkt marzo 31. 
L O S F R A N C E S E S 
Y L O S A R A B E S 
Las tropas franessas en Argelia, han 
derrotado á los árabes en Inrahr, al su-
doeste de la Argelia, habiéndoles hesho 
seiscientos muertos. 
Las tropas francesas tuvieron solo ba-
jas ineignificantes. 
E S C A R A M U Z A S E N L A S 
A V A N Z A D A S 
Han ocurrido varios encuentros entre 
las avanzadas bosrs é inglesas, tantc en 
el territorio de,Natal como en el Estado 
libre de Orange. 
L O S B O B R 3 A G R E S I V O S 
Los boers se muestran muy firmes en 
toda la línea, oponiéndose al avanco do 
las fuerzas inglesas. 
L A S A V A N Z A D A S I N G L E S A S 
Las avansadas de Lord Robsrts se en-
cuentran á unos treinta y cinco kilóme-
tros al norte de Bloemfontein. 
N U E V O G E N E R A L E N J E F E 
E l general Sotha ha sido nombrado ge-
neral en jsfe de las fuerzan boar̂ , en reem-
plsz: del general Joubert. 
U N I T E D S T A T E S 
ASS0CIAT3D PP^USS SB2VICE. 
V I A 
XVÍ«J» York, March 3lth. 
F R B N O U K I L L 6 0 0 A R A H S 
1N A L G B R I A . 
P a r í s , France , Maroh 30ih .—Frenoh 
Troops, with only a tr iv ia l loss, have 
defeated the Araba , at I n r a h r , in 
Soothv^estern Atgeria and havekiHed 
BÍX handred of them. 
O Ü T P O S T S O L A S E E S 
ÍN B O T H N A T A L A N D 
O R A N G E F R B B S T A T E 
London, March 3l*t . — Telegrama 
received from South A f r i c a announce 
that sevoral clashes have takea place 
betvreen Boers and B r i t l s h boto in 
Nütul and in the Orange Freo State . 
B O B R 3 A R E 
Q U I T E A G Q R E S S I V B 
London, March 31st. — Boers are 
quite aggressive aii aloog the line. 
K O B B R T S A D V A N O E T W E N T Y 
O N E M I L E S N O R T r l 
O F B L O E B M F O N T E l N 
London, Marnh 3 1 ^ . — L ^ r d Robertu 
adV'vnne i^ nnw tw^i t^ oae miles to 
the North of Bloemfontein. 
O N G B M O R E U T F I E H A V A N A 
B t i R A h D S - . S F E r A R E 
S P E C I A L L Y M I S ü E A D l N G 
London, March o l s t—Boer G?nera l 
l 'orha will sufot-ed General Piet J . 
J ' ü b e i t , deeeased, iis Gommauder in-
C a i e f of the Boer torces. 
INSULAR m m OF I ? I T £ Í I E 3 T . 
Santiago de Cuba, Mach 2S — Captaio 
J . Y . Masón B L U N T , who w.*s so nciively 
concerned in tbo takiog of the dieputod 
safe, belonging to tho Spanish Warship 
Furor, from Señor C E X D O Y A , a wreckor, 
left here yesterday on the transpon Ingulls 
1-tr Havana. It is stated here that Captain 
BLÜNT has been callad to the capital to 
expiain the ehargea made againet him by 
CENÜOYA. 
a E S T E R A L BTEWS. 
New York, March 27. — A Journa l 
speoial from Washington today saye: 
' •The statemeut t h i t E o g i a n I has 
apoiogized foc the opeuing of Gonsul 
Macrnm's mail at Pretoria is made by 
Representative Berry , ooe of tue De 
mocratic members of the Hou^e foreing 
committee. 
"Berry called at the State Depart-
ment t ) ta!k over charges made by 
Macrum, and it was demng this in 
terview that Mr. Hay made the stato 
ment that the attention of Bngland 
had been called to tbis violation Of 
internatioaal law, and thac Lord S ^ u -
bury hap made investi^atioa and theo 
sent an apology to this couutry. The 
apology was duly delivered at the 
State Department by L i r d Paunoefote 
biíU8tí l f . , ' 
London, March 27.— A dispatcb to-
day to the Exdhange Teiegraph Com-
pany from P a r í s saya that the sale of 
the D.iuish Ant i i l es to th* United 
States ia now practicaily oompleted. 
NECROLOGÍA 
Nuestroapreciable coleg* F l Corteo 
da Matanzas nos sorprende con una 
triste noticia. S n ilustrado Director, 
el señor don Enrique Torres V a l d e r r a -
roa, h a fallecido. 
' Quiso Matanzas, dice E l Correa, 
como el mejor de sos hijee; le eouft g ó 
HO cui tara nada vulgar y sus valroM' 
simos sei v i c i o s en la prensa. A m ó a 
sus amigos como si fueran miembros 
de eu familia, y c o n s a g r ó á esta ú ti-
ma a d o r a c i ó n s in l ími t e s . F u é verda-
dero amigo del pueblo, pnes le prote 
g i ó en lo que pudo y no dejó nnnea de 
erguirse indignado contra las iojusti 
c í a s de que é s t e fué obje to eo todo 
tiempo. E n fin, s e n t í a , y bien hondo, 
pt-r mas que la enfermedad y la p. -
b r e z a lo acosaron sin tregua.' ' 
Descanse en paz el distinguido com-
pañero , y r e c i b i su famil ia nuestro 





S ñor CORROS 
E N R I Q U E Z , of the 
DIARIO DE LA 
MARINA S t a f f , 
who is now enjoyiog a wellearncd 
leave of absenso, r e í u p e r a t i o g his 
hehlth at San D u g o de los B a ñ o s , 
transmita the appeal of citizens of that 
popular resort, petitioning Director of 
Posta RATIIBONS to reestablish their 
former daily mail service, only discon-
tinued since the change of (1 ig. 
W e trust that the appeal may reach 
General RATIIBONE'S ear and «ecure 
lltat prompt and favorable attention, 
which it deserves. 
T O W N T O P I C S 
Corstructor A. B. SMITH of the 
Ward Lina fleet and a representative of 
Cramp'a American Ship Yard are in 
Havana and rumor connoets tbem 
w¡th tbo syndicate said to b avo obtained 
an option upon the Spanish Marine Dock 
here wirb a view to its purchaao and 
transfer to sorae Mexican port. I t i s u n -
derstood that they will visit Progresan and 
Vera Cruz, accompaniod by W. Ü. MUNSOX> 
Presidcnt of the Manson Line, before re-
tnrníng to New Yuik. Mr. MÜXSON ia 
'argely ergaged in the exportatioo of 
Yucatán hemp from Mexican porta. 
Cáptalo and Mr?. F . M. J O L L Y leave 
Havana, by the Ss. O'ivetle today for 
F.orida. The Capt-ain , as its Cuban 
Paasenger Agent ha3 dona great wjrk for 
tbo Plañí Line here the present season and 
made a hnst of new friends for the Tampa 
route, wiüle his cbarraing wife has made 
hereelf most popular in local American and 
Cuban social circles. Botb will be missed. 
• 
• • 
The many friends of Sylvester and Mrs. 
S C O V E L wi 1 be glad to know that tbeír in-
füi t , wbioh has been ailing for aeveral 
daya, haa taken a turn for the bettar. 
• • 
Don Perfecto LACOSTE, Mayor of Bavann, 
now absent upon leavo visiting Eastern 
Cuba, will probably not refjru to the 
capital for a fornigbt. 
• • 
Mrs. J . H. B O L L A N H E R . wife of th^ foun-
der and late editor cf ibe llaorina Herald, 
is very ill. 
flovimieiito Narílimd 
L A N A V A R R E 
E¡ vapor francés L a Nav inc , qu« salió 
de este puerto el IS llegó sin novedad á la 
Coruña el'28 por la tarde. 
E L M I A M I 
Del puprto de su nombre fondeó ayor en 
bfihii este vapor americano con seis pasa-
jurus, la cuireapr.ndcncia y on ¡astro. 
E L O L I V B T T B 
Conduciendo carga general, la correspon-
dencia y 54 pasajero?, entíT) boy on puerto 
el vapor americano O'iveUe, proceden Le do 
Tampa y Cayo Hueso. 
E L V O L Ü N D 
Esta m a ñ a n a entró en puerto conducien-
do ganado pnocadento de Veracrue, cato v a -
por noruego. 
L A C O N G O 
Con cargamento do madera y procadonto 
de Snvannab hizo au entrada boy en pueit o 
ia goleta americana ongo. 
E L A L B 1 S 
Ayer salió para Cartagena en lastre esto 
vapor noruego. 
ÍLL B A R B A D I A N 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Puerto Barrios el vapor noruogo Burlm-
dtun. 
E L M Í A MI 
En las re para el puerto de PU nombre, 
sal A boy este vapor americano con corres-
pondencia y pasajeros. 
E L O L I V E T T S 
Con carm, pafaj^ms y la corre^pnndan-
ci», saldrá boy el vapor americano Olivene, 
para Tampa,y Cayo Hueso. 
B L M E X I C O 
Para Nueva Yoik, con carga, pasajeros y 
correspondnncia, saldrá boy el vapor ame-
ricano México. 
L A G 1 T Y O F B A . L T I M O r ? E 
Esta go?cta americana salió boy para 
Panzacola, en lastre. 
E L T A B O R 
Con rumbo á Sabina Pass, saltó boy este 
vapor americano, en lastre. 
G A N A D O 
Loa eoñorrs ,1. G Ro^rícuez y Compañía 
recibieron bny de Yeracruz, por d vapor 
noruego Valuwi, 722 resea vacunas y un 
caballOi 
á Y ü N T A M í e N T O DS LA HABANA 
DtíWRT.WlENTí) »£ CONTRilüClOHIS 
E S T A D O del movimiento que ha tenido la 
Recaudación en este din. 
POR P R O P I O 1 Y ARBJTRIÜS 
FJ*T icIO rorrirut» 
Ej ¡r.'icio a o i 4 r i o r e « 
f> ; § Recargo prnifr grado. 
7 p 3 ideal segunilo ídem. . . . 
O eUs de comisionadot 
POR SUBS1D O I N D U S T R I A L 
Ejercicio corriente., 
Kj roieio* cnieriorcR 
3 p Í5 Recargo primer prado. 
7 p. § idem legando idem.... 
Dielaa de comUiou^doi 
POR FIN;AS URB\NAS 
Ejer icio corriente Io y 20 trimtre. 
Ejercicoi acteiiorts 
5 p.g Rjcargo primer i;r.»do 
7 i>.¿ J<ieuj sejjnndn úienj, 
D.etaa dó comiaion doi 
POR F I N C A S R U S T I C A S 
EJsrcicio corrió: te 
fejereicio» aot^rlores 
5 p.g Reoargo pr tuer ^ rado. 
7 p § inem ssenodo í d e m . . . . 
Diet.s de comisionado». 













Hab ma 30 de marzo de 1900. 
REíífSIftQ C I V I L . 
Marzo 30 . 
N A C I M I E N T O S 
C A I K D R A L 2 var¿no% blaacor, natu 
rales 
I hembras, blancaí», r.atura'ea. 
1 bembra, legitima, blanca. 
I beoabra. nsestiza. natura!. 
1 vü'on, mellizo, natural. 
ni-Li-:\. -3 beiulir.f. meitizas, ilegitimas 
r . U A D A L D P E . - 2 hembras, biant-a' ie-
g:liiua. ' 
1 varón, nesro, natural. 
JKSÜS MAI:IA .— l i varone?, b'anco? legí-
timos. c * 
1 bembra, b'anca, legitimi. 
M A T R I M O N I O S . 
TVELEN. — Jorge Snnchrz Orgar, 37 afrs. 
G. Melena, Paula, lUi», con Alalia Cari¡ - r 
Arooba. Pciiu, 27 añoa. Regia, 
GÜADALUPE —Scrafia Oniz y i lmscrrat 
con Amparo Serra y Giral. 
D E F Q N C I O N E S 
C A T E B R A L . —FrancifcoMedioa v Wher 
71 abo.«, Sabana, blar en, Jt-eús María, 38' 
A. esclorosi.-í. 
Alaria Rodríguez García, -ió año!», Ma-
tanzas, blanca, O Keilly, 23, Fractura á« 
la bass del cráneo. 
GDAHAI.ÜKE.—Ciprián Uñez, 70 año?, 
Vieja Rermeja, mestizo, Maniique, Go. A! 
escloro ia. 
Hafaela M. Riras y CaLaller^, 5 meces, 
Habana, blanca, Induslna, n. 1» (j. Bronco 
pneumonía. 
Serapio Ortiz y Monserrat, 44 añoe, Ha-
baña, blan o, Trocadero, n. 72. Tócano ex-
ponfáneo. 
Ignacio Hita y Várquez, 50 años. Haba-
na, mestizo, Aguila, número 13. 4. eeclo-
rosis. 
Pedro López García, 30 años, blanco, 
Logo, Ancba del Norte, nú ñero 12. Endo-
carditis. 
fiosa Planas GEnalejns 3 me-es, Haba-
na, blanca. Dragonee, 3á. Paludismo. 
JESÚS MAIÍIA.— An'oaio Fraguedí, 2ü 
abos. Habana, blaEco, Vives, núra. 44. A l -
cobo, ismo. 
Fiorontino Maralin, u i año, E . ü n i i o s , 
negro, Sitio?, 10. Bronini.is. 
(.'aixlina González, 3 5 añop. Matanzas, 
blanca, Maloia, ó'J. 'rubprcnU^eí-. 
Gerón ma Valdés, 05 aüoa, blanca, Ha-
bana, Vives, 33 G ippe. 
Ana Co ta, 3 meses, Habana, b anca, Si-
tios, 24. Bronco pneunvmia gripal. 
PILAR.—Desiderio Navarro Fina, Haba-
na, bljvrco. 46 dias, San José, n. It6. Obs-
trucción intestina'. 
Felina P<igan, 60 años, San José Lajas, 
negro, Jesús Pcrcgfinn, 45 Hipertrofia del 
corazót?. 
María Mónrez Santarasrin^, 66 años, O-
viedo, blanco, S. Josó, n. 126. Tuberculosis 
pulmonar. 
Inés Vlamonte y Sr.lís, 2 meses. Habana, 
blanci, Sao Miguel, 180. Alrjpsi .t . 
Cesáreo Eatenoz, 40 años, b!anco3 Quivi-
cán, Prírcipe, 28. Lesión orgánica. 
Jnl-'án Pérez. 42año^, B a t a b i t ó , negro, 
San Nicolás, 128. H. col ccravói . 
Eusebia De'gado, 23 años, Habana, ne-
gra, Figuras, 1. P. pnerperal. 
Dolores Oro Mafó, 28 años, «obi la , blan-
ca, ^ r 3 m b u r o 4 . T. pulmonar. 
CERno . —Carb s Marirbar Cordero, 6 años 
Nueva Paz, blanco, Monte, 421. Bronquitis 
capilar. 
Dolores Pérez Delgado, 32 añ."^, Santa 
C r u z c e k s Pims, blanca, Ceno, u, 518. 
Paludismo. 





:CION L>tí R E C R i ü Y ADORNO 
Con moti«6 de la f xh m »ción de los rettis do los 
hermanos Da'gar'o, . ata Se ¡c'ón acordado EUI-
oeo ltr el b>il« rfe tnísoareB aonao ado para el tá-
bado 31, traistírién lolo para e' lane< 2 Ai abril 
L a ÍLvaaciones de anteriores boíles, terv rán 
parn el del lunes. 
II iban» de marzo de IPüJ. — E l Presidente, 
L>reozo 13 liña. C 4í3 2J ?1 2* SI 
to S f i w a S g i l í i y tas 
NOVEDADES 6 N C i l Z S D O 
ba r e J b k i o p a r a s e ñ o r a s y caballer-'-s: 
B o r c e g u í e s d e c h a i o l , K a n a n y 
B a n i r t e r . 
B o r c e g u í e s , b o t i n e s y p o l a c o s 
g l a c e d e n u e s f r a p r o p i a í á b n c a . 
B o r c c g v i í e s y b o t i n e s g l a c é , B a -
m s t s r m o d e l o s y h o r a a a g e s eicrí<¿. 
si vos d 3 
L A G R A N A D A 
GBISFO y C U B J . 
Z a p a t o s g l a c é y c h a r o l L u i s X V , 
d i f e r e n t e s c o r t e * 
P c l o n e s i s g l a c é y d e c h a r o l L u i s 
X V . 
j m p e r i a l e s d e g l a c é L u i s X V . 
E n p a e l e 5 d e c o l o r ¡ p r e c i o - i d a d e s ! 
t a c o n e s r e g u l a r e s a l t o s y b a j o s . 
P r e c os s i » competenc ia . 
L A O R A N A D A 
OBISPO 26, ESQUINA A COBA 
I M 
Asociación de Dependientes 
del C o m e r c i o de l a H a b a n a 
SocciiMi <le I n s i r u c c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Desde «' Irnes pK's ao la asisralura de ESP.A-
^ i L fe • x ^licitrá d > 9 á 10 du la-uot bo «n v«e de 
II bora en que s? ?eoU explicando basta . ii > J. 
A la ves «e avioa á • señores »o< io< intersa^d. s 
en -f rendtr «1 ESPAS'OL y • FRALSOE'. HUB do 
un as tt'r á la • ' <.»•• los a omorti <) i« }T«viet.e el 
K<-i;!um8nlo de ¡a Socolo, se t u Jrau que ÍU riinir 
ditb^dos .IS'L- ¿Muras M cuadro de (DstfiaLS i de 
«sie entro. 
H«btna, 30 do mnrío do ROO —E Sjcrelario, F . 
T.rrtns. IS64 Vid-31 ^«-31 
COOan, VAV. 1 I ( I <AU — I A V H,X O K U M» bcrmosfíijit', U i i j i r s i , coite francés, de mu,' 
peco uso. Paetíe cous-epui fe por poco más de la 
mitad de sa pre 'in. Oopst» qio no s» tr^ 11 de M Í he 
amer oanr. En Obispo 12 , saítreria, )n;cr.p a án á 
tjdas boraj. 1S5I 8 a-¿ 0 m 
A LOS PROPIETiRlOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar varios pla-
308, ó por cuoota de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a J b a ' 
ñ i l e r í a ^ c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a coni.r.atos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. A^aacato 86. 
c 4 5 7 26a-21 Mz 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
VlMOüiPAPAYflA 
I)E (¡ANBIIL. 
c 355 15-1 Mi 
\4«LLEGAR0?Í X&li • • M ' M * » ! vutmm módulos para el verano á la sombrerería de G. Ramentol y Compañía. Obispo 03. Apartado n. 80. 
t l A f \ C J % t i f / í ü * . ] ¿8 1̂ 00 
E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
Seis a ü o a se cnmplen 
boy de la solemne iüau-
g u r a c i ó n , efectoada en 
Madrid, del nuevo y 
grandioso edificio cons-
tra ído por la Real Aca-
demia E s p a ñ o l a , encar-
gada de colt ivar y 
fijar laporfza y elegan-
c i a de la leogna caste-
llano, fondada por Felipe V en real 
c é d n l a de 3 de Octabre de 1714. 
Formaron la ilustre corporac ión 
veinticuatro a c a d ó m i c o s y o n secreta-
r i n . y se le dieron amplias facu lGades 
para que hiciera sus estatutos y oen-
feccionara el Diccionario, del c m l se 
pub' i^ó el nrimer tomo el año 1720 y 
en 1730 el ú l t imo do los cinco que com-
p o n í a n la obra. 
L a Academia a d o p t ó por divisa un 
crisol pueato al fuego,.con la leyenda 
Limpia , fiia y da euplendor, en la qne 
pareo ía nintetiaarse su mis ión , y los 
a c a d ó m i c r s obiuvieron honores y pree 
miuencias que só lo les estaban conce-
didns á los altos dignatarios de I» r.or 
te, entre ellas la de consultar al Sobe-
rano, como los Tribunales Supre -
mos. 
L a renl mur.ifieeDcia d o t ó al I ifti-
tntn er n 00 Ü(iO r í a l o s al año , y el Mo-
B a r c a Fernando V I le conced ió el pri-
vilegio qae se publicaran sus obras 
y las de HU-* ini^rabros s'n previa cen 
M i r a , y el de qne é s t o s pudieran leer 
l i b r o s prohibidos. 
L a oririUiiziuMÓn de la Academia fué 
reform«da en 10 de Marzo de 1817, qne 
dando suprimida l a clase de soperou 
merarios, a u m e n t á n d o s e las plazas de 
iodip'duos do número , hasta e l de 
treinta y seis, dAndole otros estatutos. 
QUC d e s p u é s fneron reformados en 24 
Á g o s t o de 1810, y son por los q u e a c 
tualraeute se rige l a docta corpo 
rac ión. 
F i é el primer director de la A c á 
demia Kspañoi» sn ilustre fnndador 
don Juan Manuíd F e r n á n d e z Pacheco, 
m a r q u é s de Vil lena. duque de Escalo 
n f , vi irey y capit í in general d e los 
Reinos de Navarra, A r a g ó n , C a t a l u ñ a , 
S ic i l ia y Ñ á p e l e s , mayordomo mayor 
del Re^ Felipe V. 
E n 1125 le s u c e d i ó otro marqnóa do 
Vi l lena, don A n d r é s F e r n á n d e z P a 
cheor; en 17^0 el m a r q o é s d e l m i s m o 
t í tn io . don J o * n L ó p e z Pachecr; en 
1751 don Jot-é Carvaja l y Lanoaster; 
e n 1751, don Fernando de S i l va A l v a 
r e z df Toledo, d u q u e de Alna; en 1776, 
don J isé B a z á u de S i lva , m a r q u é s d e 
Santa C r u ? ; e n 1S02, d o n Pedro de 
S i ' v i y Sarmiento, caballero comenda 
d o r d e F i j a s e n la Orden d e A l c á n t a r a , 
bibliotecario mayor de l R ^ j ; en 1814, 
don Ramón Cabrera, prior de Arroniz, 
y en el m i s m o año , don .T s é Miguel de 
C a r v a j a l y Vargas Manrique de 
L a r a , doqne de San Carlos, o o n d e d e l 
Castil lejo y de l Puerto; en 1828, d o n 
Jot-é Gabrie l de S i lva B a z á n , m a r q u é s 
d e Santa C r u ? ; en 1830 don Fracisoo 
M a r t í n e z de la l l o s s ; en 1802, don An-
g e l Saavedra, duque deRivns; en 1865, 
d o n Mariano Roca de Togores, mar-
q u é s de Molins, y en 1875, don Junn 
d e la Pezuela, conde do Cheste, que 
ha s ido reelegido en los trienios su-
cesivos. 
L a nueva casa de la Academia es 
d e l más puro estilo griego y de aspecto 
grandioso y á par qne sencillo. 
R E P O U T E R . 
E S P A Ñ A 
A N D A L U C Í A 
D E S E V I L L A A C A D Í Z 
Dcillcmln ni Sr. I>. .Io«u; B. Triny 
Stvilla 4 de marzo de 1000. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Comienzo, señor Director, s n p l i o á n -
dole me permita dedicar la presente a l 
entusiasta gaditano, mi querido ami-
po don J o í é E . T i iay, pues en ella voy 
ék hacer referencia á la ciudad de su 
ra^imiento. 
E l día 24 del mes p r ó x i m o pasado 
Etali de Sevi l la , á las diez do ia m a ñ a -
r a , con d irecc ión á Cád iz y oon pro-
pós i to de hacer parada de a'gunae ho 
ras en Jerez, para ver las bodegas en 
que ee guarda el sabroso jugo que lie 
v a el̂  nombre del logar en que se pro 
dncey extrae. L a m a ñ a n a se presen-
t ó como siempre que rae propongo via-
j a r , l oviosa y desapacible; pero afor-
tunadamente, pronto c a m i n ó el tiempo, 
al p»r qne el estado de mi án imo, qne 
de abatido se tornó en alegre. Comen-
c é á observar que los campos de A n 
d a l u c í a se parecen bastante á los de 
Coba, pues á uno y otro lado d" la v í a 
te ven grandes campiña^ d*' v>.rMdo8 
E N 
F O I i L E T I P » 80 
ii^. á A 
— POS— 
H E C T O R M A L O T . 
( O K R A P a a S í l A D A POR LA A C A O K M I A FKA.S'CRSA) 
(t f ta i.o vei». publicada en-eátció i ó» layo, y con 
íf . i . i rct: s táni i a« eu 1̂  Jiif/liotecn ünivertal de 
Ies rvtr. MonULer j íSiinMi. i « K^rceloüa, balia 
de ve' ta tu )a l ibrería (1« Di i MI -wiiaga, Sao Ai -
gntl, •i.) 
(Continúa.) 
—Desde hace largo tiempo—dijo— 
hay serias queja» respecto á las habi 
tacinnes comunes donde misobreio^ 
duennen, y á las malas condiciones en 
que pe han establecido esos alojamien-
tos a tr ibúyenpe las enfermedades de 
pecho y la Qebre tifoidea que á tanta 
gente matan. No paedo tolerar esto 
m á s tiempo, y de consiguiente he re-
suelto que se edifiquen dos casas en las 
cuales ofreceré á los obreros c é l i b e s , 
hombres y mojeres, h a b i t a c i ó n inde-
pendien e y exclusivi* por tres francos 
al mes. A l mismo tiempo e s t a b l e c e r é 
en los pi^os bajos refectorios y reUau 
ratiti, donde se dará una comida, com-
pnesta de sopa, goisAdo ó asado, pan 
y sidrs, por hetenta c é n t i m o s . S i queré i s 
Venderme vuestras casas, er ig iré las 
m í a s en el sitio que ocopan; si no r s 
convieiM», gnardailias. Mi c o m b i n a c i ó n 
fe ha hecho con el fin de favoreceros, 
pees no UiO faltsn terrenos en que las 
constrnecion— i • '• 'Faltarían mucho 
ttáfc barata!-. t« plazo hasta ma-
tónos verdes, covos eer^ados es tán 
formados de maguey gilves4*-6 ypu/12'i-
dora tunf!, A medida que el tren avan-
z a b a iba d á n d o m e cuenta ex iota de I» 
inmensa riqueza pe^nari * de esta re-
g ión , pues por qnicra ve ía grandes y 
ruraerosos cercadns ó pMMfSí*j en lo^ 
que se halinban pastando tranquila-
mente tnda clase d»1 ganado» , sobre to-
do reses hrava*, que constituyen gran 
parte de !a riquez-» andaluz ^ DU^S s u -
ministra toros de li l ia á l a raayorÍH de 
las plazas do E s p a ñ a p medio d« las 
afama las e n n a d e r í a s do Miura, C ' n 
jumen. Moruve, O n c h a y Sierru, Ma 
rañón, C o n z á ' e z N a n d í n v otros. Ha 
cívi una hnr», pnco más ó m^nos, qu^ 
b i b í a oomenzado nuestro v i a j j , c u a n -
do nas-^fna^ p-ir Utrera, im íortant-i 
poblac ión anda'nza. Poco antes de 
llegar a J - r e z distinguimos el pinto 
re^oo pueblo de L^brija, en cuyo cen-
tro se a z a b i u ia torre bastante o ire-
cida en su forma á la Gira lda . Brevas 
momentos despaó-» comenzamos ^ atra 
veear loa inmensos terrenos d e d i c a d o » 
á la viticu'tnra, sembrados de peque 
ñoa tronóos de vid, qu'í aunque pare 
cen SÍ'COS. no lo e s t á n , pues eu marzo 
comienzan A r verdecer. 
A la una llesarao-s á Jnr.-'z, donde 
me preponía, como d;ie antes, perma 
neoer algunas lloras. Apenas a 'morcé 
fui á visitar al oosechero jerezano don 
Miguel de la Fuente, que con snmaga-
lanter ía -me onseñó so bodega, provis-
ta do vinos seco y moscatel, que me 
hizo catar y encontró r iqu í s imos . D a 
su bodega me l l evó á ver la del rico 
cosechero, acauda'ado propietario y 
conocido sportman don Guillermo Gar-
vey. Mucho había oido hablar de la 
bodega de este señor, y, sobre todo, 
recordaba en aquel momento que me 
habían « s e g u r a d o que por so interior 
pod ía transitar un cache á toda velo-
cidad. 
Apesr de esta advertencia, me sor-
prendió la magnitud del local, pues 
consta de tres g a l e r í a s unidas que mi-
den doscientas varas de lar<ro. A los 
lados de estas ga ler ías h a b í a en filo 
multitud de bíjtas ó barriles contenien-
do el aromoso vino. S e g ú n me infor-
raaron, e^ta bodega ex^ortabi hasta 
hace poco, cinco mil pip ÍS al añ >, y hov, 
á virtud do menor demanda, dos mil, 
siendo sus mercados más fuertes I n -
glaterra y los Estados Unidos de la A-
tnórica del Nort.'1. A instancias del se-
ñor Garvey probó sus vinos, y no tengo 
p a r a qué decir, pues por algo tienen fa-
ma, que son ex dientes. 
Siguiendo la calle do árboles conoci-
da por Capuchinos, que constituye el 
paseo de loa jerezano-», so encuentra á 
so fiaal y casi en las afueras de la po-
blación l a l u T i n n s a qninta propiedad 
propiedad del señor G vey, en laque 
tiene instaladas s o s caballeiizas, que 
merecen verse y que gozan de gran 
nombre, pues sus caballos de carrera 
han conquistado varios premios, algn 
nos de el los en Loogchamps, Parir1. A 
ella nos encaminamos y por espacio de 
a l g ú n tiempo fueron desfilando á 
nuestra presencia mu titnd de caballos 
de tiro y monta, de hermosas figuras y 
varias edades y alzadas, y no pudimos 
Vf;r más porque gran paite de los de 
carrera se halhiban en k s h i p ó d r o m o s 
de diversas naciones europeas. 
L a s bodegas del m a r q u é s de Misa, 
con harto sentimiento mío, no pude 
verlas. Bsce señor posee varias que 
miden en conjunto diez y seis me 
tros cuadrados de superficie; las made-
ras que tiene invertidas en barriles va-
len seis millones de pesetas; tiene dada 
orden de qne á todo forastero, sin reco 
mendac ión de ninguna clase, se le en-
señen minuciosamente sus Joodegas y 
se le den á probar sus vinos, y por ú'ti-
mo, diré que el valor de las p é r d i d a s y 
del vino dado en pruebas asciende á 
cincuenta mil duros. 
A l Uablar de Jerez no quiero dejar 
de hacerlo de su magníf ico d e p ó s i t o de 
aguas, que surte de este vital elemento 
á la poblac ión. L a s aguas, qne proce-
den de los manantiales del Tempul, re-
corren nn trayecto de cuarenta y seis 
k i lómetros antes de llegar á loa depó-
sitos, que son dos, cubiertos y con una 
-cabida máxima de setenta y cinco mil 
metros cúbicos . Fui-ron construidos 
con capitales ex clusivamente jerezanos 
y dan nn interés do cuatro por cien 
to. L a construcc ión de esta obra pre 
senta un caso bastante raro y que r a • 
de conceptuarse como e x c e p c i ó n de la 
regla general, pues el ingeniero autor 
del proyecto y director de los trabajos, 
cuyo nombre siento no recordar, comen 
zó la obra los d ía s determinados en el 
proyecto y g a s t ó en ellas la cantidad 
presupuestada, ni nn centavo mAa ni 
uno menos. 
L a población jerezana es muy s impó-
tica y l a l o . i o í a y de m á s importancia 
de lo que yo creía, pues sus habitantes 
pasan de setenta mil. Sobre todo, lo 
qne más me g u s t ó fué ver sus amplias 
calles rodeadas de naranjos, de cuyas 
ramas pendía el dorado fruto. A las 
ocho y media de la coi he^ pues el tren 
traía cincuenta minutos de retraso, sa-
limos de Jerez hacia la cindad de C á -
diz, cena del inmortal tribuno Emil io 
nana á las once para D fi^-xionar; á me-
diodía será ya demasiado tarde. 
E n aquellos terrenos, on peco dise-
minados por todas partes, se ven otros 
tejados nuevos que por sn limpieza y 
sn brillo rojizo contrastan con los an-
tiguos, cobiertos de musgo y de ver-
dir: son loa de las casas do obreres, 
cuya oons troce ión ha comenzado hace 
poco y que todas e s tán ó e s tarán aiK-
íadas en medio de un jardinil lo, en el 
cual se podrán cosechar las legumbres 
necesarias para la a l i m e n t a c i ó n de la 
familia. De este modo, por cien francos 
de alquiler al a ñ o s o o b t e n d r á el bien-
estar material y la diguid^d del hogar 
propio. 
Pero la trans formación qne segura-
mente hubiera sorprendido m á s y has-
ta asombrado al que hubiese estado un 
año asenta de Marancourt, era la que 
h a b í a convertido el parque del s e ñ o r 
Vulfrán en prados qne, pro longánt lo se , 
d e s c e n d í a n hasta los estanques, con-
fundiéndose con ellos. Aque l la parte 
baja, que se había mantenido hasta en-
tonces casi en estado natural , estaba 
ahora separada del parque por una 
zauja, y en su centro e l e v á b a s e un gran 
chaleí de madera, t]cuqueado por otras 
p e q u e ñ a s c a b a ñ a s ó kioscos de l igera 
cons trucc ión , qne comunicaban al con-
junto un a s p e ó l o de jard ín pnb ico. E n 
efecto, all í había toda especie de jne-
jnegos, caballitos de madera, colum-
pios, p á r a l o s de gimnasia, bochas, 
tiro de circo, de b a l i e s t í . de carabina 
Castelar, á la que l l egué l.»s na. • 
media. 
Lo.primero que hice al MÍ i Kigui-mf^ 
fué pedir un programa d * Ifla f-sr^j >~ 
que se preparaban p^ra eü c-^rnav . ' , * 
en cayo texto h*llé swr lo f igu ie ín , ' : 
corrida de toros, iluminanion-M HX r*or . 
d iñar ías e l é í t r ioa y á la v-rri», ¡a 
gran cabalgata oaroav *'•••» M; carros m 
a legór icas ; batallas de ñ >t*** y coab-r-
ti; fuegos artificiales; fuuoion^ acro-
batica»-; c u c a ñ a ; concierros p.>r- la, 
esrudiantina " L a Tu-ia S^vi l ^UH.": 
grandes bailes d-̂  mfmW&'t f 
comparsas; bandas de mi'^i v , y limos-
na» de pan. Conclnida su lecrur.», me 
lancé á la calle á goztr da la üesr* . 
como todo hijo de V3«ioo, H\ par que a 
ver la ciudad con la aví Jes de lo lo 
i'iuriste. 
L a b a h í i de Cádiz, que presenta la 
forma de una gran herradura, es muy. 
hermosa y se halla surcada constante-
mente de vapores rernolcalorea y Do-
tes. Contemplada la ciudad des le el 
extremo de la bahía , acredita uno ito 
los sobrenombres con que se la distin-
gue: la ciudad hlaict. B) mar se ha-
llaba aquella mañana bastante agitad >, 
por lo que des is t í de dar nn p ŜIÍO por 
la rada para contemplar á alguna dis-
' tancia ia ciudad, quedi-^n presunta uní 
aspecto delicioso. Frente á la C ipita-
nía del Puerto solevantan dosoolum-
ttm que rematan en dos e^tatu ÍS d e 
santos, representando á San Servando: 
y San Germán, patronos de Cádiz . 
L a poblac ión , que recorrí en todns 
direcciones, justifica por su esmerad • 
limpieza, el segundo caliticativ i q i v sv 
le adfudic»: la imita de piniu. E i ia 
esquina que forman las c a l í e s M-ont -
ñó^ y Obispo Z ipata, vi la iapid > con-
moraerativa del nacimiento del hombre 
que qui&ás sea uno de los q « e más han 
figurado «n el siglo que tMWftWi E m i -
lio Castelar. 
Mucho había oido hablar, y oon elo-
gio, de la catedral de C a liz, y. á^ella 
dirigí mis p í a o s con áí i imo de v ría 
con detenimiento. E l ex erior no m 
rresponde al interior, pues nadie pae 
de figurarse, antes de entrar, la belleza 
y severidad de las naves^ la hermosura 
del altar mayor, ni la grandiosidad del 
coro. E s t a catedral f«ó comenzada á 
construir el año 1722, estuvieron a l g ú n 
tiempo paralizados los trabajos y vol-
vieron á .reanudarse m á s tarde á virtu i 
del desprendimiento y celo del Uuuro 
prelado F r a y Domingo de Silos More-
no y á loa óbolos de los fieles gadita-
nos, t erminándose sn cons i rucc ióa en 
185S. Su estilo es romaoo-e.orintic; cons 
ta de tres hermosas y amplias n; vi-s 
que muestran sus elegantes columnas 
de orden corintio. L a parto interior de 
la obra, haeta los capiteles de las pi-
lastras que sostienen las naves, es de 
mármol blanco y jaspe; la reja que cie-
rra el coro CÜ da hierro a r t í s e a m e n t e 
forjado; y las capillas há l laoso adorna-
das de cuadros modernos, de indiscu-
tible méri to y belleza; ñero lo que m á s 
me a g r a d ó de todo fué la parte inferior, 
que forma casi uua nueva catedral 
s u b t e r r á n e a y en la cual se encierran 
las reliquias sagradas y se celebra mi-
sa en determinado d ía del añ \ Indu-
dablemente es una obra maravil losa, 
out'R s n l m p f n ' n «»!' slfo do rvaotería sin 
•»nport>». «i., tvna 4*» ln« i>óvt»d *s *H for-
i m dp r - i n n K»̂  qa» mid - 13 r r* dodloz 
r u r u n v *t***u*tiH •"o lo el peso d*d a!t;»r 
!iMV» r, qne enorm-*, bi-^ta para dar 
wl p!\ d*» e! ô. 
Frente á la oa'-edr«l hav una plazo 
en euro centro ê hal a la estatua en 
br'-nce d»| j re'ado á cuyos dosintore. 
sadon Pff11-.r7.0s dije ^nres que se debí » 
la ooostrucí ido de un templo digao de 
C^d i 2. 
L ^ s oallps no son mn? anchas, pero 
esto mi*rno. nni lo á »n rentitud y á la 
uoiformidf-.d de los edificios, pues casi 
todí s son tl,< tre-» pisos, hace que la 
'dudad presente un aspecto al par que 
hermoso, orig nal. 
P^r I» tarne fui á la calle del Duqne 
de T - t u á p . vn'girinent.e conocida con 
el nombre de Anch^, donde se efectua-
ba el paseo a-mmoañado de una ver la 
dera granizada de útmjjSHii serpenti-
nas, lluvia de oro y esencia. No pod ía 
dar un p^so. primero porque la com-
pacta muchedoiubre formaba una ba-
rrera casi infranqueab'e, pues el trán-
sito ern á pie, y segnndo, porque lleva-
ba homhin, que era blanco de la mayo-
ría de los tiros. A s í es qne t o m é el 
partido de sentarun eu las sil las des-
tinadas para ello, y presenciar el tiro 
teo de serpentinas y confetti á los bal-
cones qne roe quedaban en frente, en 
losqne habí» , por cierto, s e ñ o r i t a s mny 
bellas, y el desfile de las m á s c a r a s y 
oomparsas, entre é s t a s l«» tituladas 
"Lsis siete n i ñ o s de Ecija^' y " L a T u 
n» Sav i lUna ." 
Por la noche fní al teatro Principa,', 
en el que trabuja l a primera attriz 
Carmen Cobefía, cuya c o m p a ñ í a , bas-
tante aceptable, me hizo pasar un rato 
sumamente divertido y en que no c e s é 
• le reír con los agudos chistes do la co-
media de costumbres sevillanas, de los 
ap'audidos hermanos Quintero, autores 
do L a l nena s-)mbraK jntitulada K i P a 
üo . E l teatro es bueno, si bien se halla 
un poco abandonado, 
A l d ía siguieufte fní á dar m paseo, 
en coche por el litoral, pues ss halla 
rodeada la cindad de paseos, entre ellos 
el de G e n n v é s , á orillas del mar. Pol-
la tarde acudí al pasco do la calle A n 
cha, que resu l tó roagoiti'!' ; y por la 
noche vo lv í á ver las ilumioaciones 
e léc tr ica y á la veneciana, de la calle 
mencionada y de la plaza de la Consti-
tnc ióu , que en verdad presentaban un 
aspecto mny hermoso y ar t í s t i co . 
E l martes 27. á las tres, salimos de 
C i d i z sin poder v¿r el paso de las ca-
rrozas a l egór i cas , que d e b í a haberse 
efectuado el dia anterior y que se sus 
pendió á causa de las continuas lloviz-
nas. A pocio de haber emprendido el 
tren su marcha y mientraa atravesaba 
la lengua drt tierra, que une á Cád iz 
con el resto de la p e o í n s u l a ibórica , me 
entretuve en mirar las grandes y n u -
merosas p i rámides 'de sal que se halla-
bao formadas á uno y otro lado do la 
v ía férrea. P a s ó el expresa costeando 
y d e t e n i é n d o s e breves m o m e i í t o s por 
los pueblos de San Feroaudo y Puerto 
de Santa Marín, y á las siete llegamos 
rt és ta , qno presentaba panorámico as 
pecto á causa de las iu ms que rodean 
el Guadalquivir y roververaban en las 
S EFERVESCENTE, CÁRMJNATIVA | 
Y P U R G A N T E , 
TBEPARADA POR EL 
DR. GONZALEZ. 
C u r a los vah ídos ó desva-
necimientos que experimen-
tan algunas personas y que 
hacen perder el sentido por 
breves instantes. 
C u r a ln soñolencia ó pesa-
dez de cabeza qne se siente 
después de las comidas. 
C u r a el aliento fétido y d 
mal sabor de boca. 
C u r a las náusea . -ó fatigas, 
los eructos agrios y los vómi-
tos pertinaces de las señoras 
embarazadas, el flato ó gases 
que se acumulan en el esto-
mago é intestinos, las areni-
llas ó cálculos de la. vejiga. 
C u r a lus indigestiones, ^ 
diarreas, es treñimiento y el 
mareo eu las navegaciones. 
Se conserva sin alteración. 
Se prepara y vende eu la 
BOTICA y DRCGOERlá de SAN JOSÉ | 
Hefesna II?, esquina á Lamparilla. 
H A B A N A . 
Para teñir el Cabello y 
la Barba de 
Néfro -Par io -Cas ía i iodRnl i ío . 
PÜEPAKADOS POR EL 
D r . G O N Z A L E Z . 
Descubrimiento F in de Sitfo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo eu la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son; que tiñen bien, 
que no poivjudicau á la salud y, 
que imitan lo más posible e! 
pelo natural, do tal suerte que 
nadie es capaa de descubrir el 
artificio. Obran al mismo tiem' 
po como tónicos, estimulando 
el bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su oreeimiento. 
Los T I N T E S NSNON D E 
L ' E N C L O S " son una cosa eu-
teramento nueva, no conocida 
ni empleada en Cuba hasta 
ahora. 
Se preparan y venden en la 
olica y Drepeilads San José, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
l I V l z 
HABANA. 
y de fnsil, cucanae, terrenos para el 
Juego de pelota, pistas para los v^locí 
pedoe, un teatro de figuras do movb 
miento y on tablado para mújdcoí». 
Y en real i í lad, aquello era un j a r d í n 
públ ico , porque s e r v í a para los obre-
roa de todas las fábricas; pues si el ee-
ñor Vul frán h a b í a determinado hacer 
para cada uno de los demás^pueblne , 
Uercneux, Saint Pipoy, B a ' o u r t y F í e -
xellee, las mismas casas qu^ para Ma-
rancourt, quiso eu cambio que no hu-
biera para todos m á s que un solo pun*-
to de reunión y de reoreo, donde po-
drían estableceree relaciones generales 
que l legar ían á ser un laro entre los o-
hrfms. 
L a simple biblioteca que en un prin-
cipio tuvo intenoión de establecer, ha-
blase transformado, sin que 61 supie-
se hien bajo qué in t íaenc ia , en aqoel 
vasto jard ín , donde alrededor d é los 
salones de lectura y de conferencias, 
qne ocupaban el gran ilvilet central, 
a g r u p á b a n s e aquellos juegos diversos, 
cuyo desarrollo h a b í a exigido cercenar 
una parte del parque mittmr; de modo 
que ahora e! c írcu lo obrero protege la 
qninta. 
Por r á p i d a m e n t e que se hubiesen 
combinado y realizado estos cambios, 
no se llevaron a efecto sin causar un 
profundo trastorno en el p a í s y hasta 
uua especie d e a g i t a c i ó r . 
L o s m á s hostiles fueron los posade-
deros, los taberneros y ios tenderos, 
que pudieren el grito en el cielo, di-
ciendo que-se les arruinaba y o p r i m í a . 
¿No era una injusticia, nn crimen so-
cial , hacerles l a c o m p e t e o o i a , i m p i d i ó n -
doles continuar sn comercio en las miH-
mas condiciones que le practicaron 
siempre en beneficio de sus intereses, 
como conviene á hombres libres? 
Y a«í como cuando se crearon las fa-
bricas los arrendatarios se rebelaron 
contra ellas porque les privaban de 
brazos para labrar la tierra, ob l igán-
doles á subir los salarios, así loa co-
merciantes al por menor agregaron 
sus quejas á las de los cultivadore.*; 
de modo une parec ía justo que coando 
el s e ñ o r Vul frán pasase por las calles 
de los pueblos en c o m p a ñ í a de Perri no, 
le saludaran con gritos y silbidos, co-
mo si fueran malhechores. 
¡ A ú n no era bastante rico aquel vie-
jo oiego, sino que t a m b i é n q u e r í a a-
rruinar á los pobres! 
iNo le hab ía infiltrado l a muerte do 
su bijo un poeo de bondad y un senti-
miento compasivo en el c o r a z ó n ! 
¿Eran t»n imbédilea los obreros para 
no comprender que todo aquello no te-
nía otro objeto sino el de encadenarles 
m á s aún, t o m á n d o l e s con una mano lo 
que al parecer se les daba con la otraT 
H a b í a n s e celebrado reuniones, dis-
cn t ióudose en ellas lo que convendria 
hacer, y más de on obrero b ib ía pro 
bado que no era nn imbéci l , como otros 
machos de sos c o m p a ñ e r o s . 
E n la intimidad misma del s e ñ o r 
Vulfrán, o mejor dicho, en su familia, 
ondulantes aguas do su caudalosa co-
rrinnte. 
En soma, mi querido amigo T r i a y , 
pu^de cougratubirse usted de haber 
nacido en la s i m p á t i e d toziia de plata, 
cuya so iedad e-í muy cuita y en cuyo 
seno se d i s i n t i ó é i m p l a n t ó la primera 
Coní-tit lo ión esppfiola. E n espera de 
nuevos acontecimientos que comunicar 
le, queda de u s t é l atento y seguro ser. 
vidor y amigo, 
MANUEL A I . V A R E Z GARC ÍA. 
Mm iel Ifti 
E l 18 de a s i s t í proxi no los libros, 
de B.ilzac, esa obra tan admirab'e ^o-
rao inmensa, por l^q-M el e lit-»r M--
chel L e v y p a g a b » anualmonie á la 
viu la del gran novnlista 8í) O H) irán 
coe, a i t r a r á n en el dominio púb' ico . 
Oon motivo de fst^ acontecimiento, 
un reda 'tor del Figuro Mr. í i u r e t , b t 
ido á Bruselas para hablar con Mr. 
Siioeib'rch de Lovenjoui, el erudito 
comentarista del gran escritor, que 
posee numeroso-! docnmeitos reluUvoa 
a Bal zar. 
Entre esos documentos se cuentan 
re-mas, puede deoirse, de p^píd tim-
brado, cit iciooes, embargos, recibas y 
billetes, pagados uoos y protestados 
otros, puos nadie ignora que B i'zafj 
sufrió toda su vida la dura persecu-
c ión do los acreedores. 
LJüo de Ws documentos más enriosns 
qno posea Mr. de Livenjonl os un con-
trat j hecho en 182 J entro " R «ncrato 
Balzac" y Mr. Gtegorio Lhibert, libre 
ro del Palacio Hoya!, p ;ra la pnblica-
e ión, bajo el p s e u d ó n i m o de lord li'lioo 
UP, do cuatro v o l ó nenea de una obra 
t i tu lad» OlotUde de Lusignai . 
Balzac d e b í a cobrar por toda la obra 
2 110(1 francos, pagables en esr,a form-i: 
500 m p a g a i ó i 4 on a ñ i ; 500 también 
en pHgaté* y á seis meses, cuando el 
librero hubiera vendido 1201) ejemaU-
res! Los otros mil francos no p^día co 
brarlos hasta que s ó l o - q o e d a r a n en la 
librería cien ejemplares de la primera 
edic ión de su obra. 
ü n a c láusu la final imponía á B i lsac 
la obl igaoióu de coetcar los anuncios 
de HU^ obras en los p^riódio.os el Cons-
tUulifíitnal, Jnnrnal des De'mt*, Cour-
rier,Miroir y Quotidienne. 
B ilzac teñí» veintít ié-t a ñ o s cuando 
efer ibió üloVldede Lusignan. 
Por ia Fin/niologie du mariage, que 
f ser ib ió en 1821), el gran escritor cob'-ó 
lv500 flancos en dos pagines <i ua añ > 
lecha. 
Por la Peau de chagrin. 1,125 fran-
crs, pagaderos en la siguiente forma: 
ona cuarta parte en dinero al entregar 
el pliego dóííimr; otra cuarta parte o-
«ho diaa d e s p u é s de ponerse á la ven-
ta la obra, y tres meses m á s tarcle el 
resto, ó sea la mitad do la snma total. 
Todo esto, por sn puesto, en pagarés á 
seis, uQHve y hxstA doce meses feuha. 
b e s p u é < deescrioir tantas hermosas 
obras, Balzao uo ten ía qo* comer. E n 
1818 (murió en 1850) sn miseria era 
tal, que se ve ía reduíddo á cocer él 
mismo en una marmita u-n trozo de 
bney, con osto se m a n t e n í a toda la se-
mane. 
Pero Mr. Lcwenjoul hace ana obser-
vac ión, bastante funda la al parecer, 
y es que esta liorfit):o miseria de Ba l -
ZÍO pro íedía en gr«Q parte de su vida 
desordenadii. Cuando tañía dinero 
lo gast - ib» e-io contar^ puede decirse 
que lo tiraba. Dn d i» convi<ló á comer 
á un pr ínc ipe i u>»f>vy para esto com-
pró una vajil la do plata qu^ lo c o s t ó 
4 0'.)0 íVanoos. Otro dia tuvo qne ir á 
Vieii í, y nara este viaje o m n r ó á c r é -
tlito por 15,0!»') francos ana barlina. A 
su vuelta a Par í s fué pros > por deu-
das. 
Mr. de Lovenjoul posee numerosas 
obras i n é d i t a s dol cé lobre novelista, 
multitud de cartas , fragmentos de o-
bras y página» sueltas todo ello tan 
ourioso como ioteresante. 
ilifeliografiii 
A^Misaraos rodbo de los folletos s i -
guientes: 
Insfr-ucc ón c ív 'oi , por D . J o s é M a -
ría O é n ) e í e s . Manual ó rosó meo oir-
onostauciatio de los deberes y dere-
•dioa del eindadan^. E s un fobeto de 
120 p á g i n a s que el autor destina á los 
f.ursoH de iuatrucc ióu c í v i c a que a c a -
ban do crearse en loa iostituDos y cole-
gios de la isla de Oub». 
Termina el folleto con un proyecto 
dr> Ooustituo'.óu po ílicja para el futuro 
Estado. 
J>i>curxa pronunciado por el Dr . R a -
fiel G injí i . O a ñ í a i r e s , el 24 de febrero 
de 1000 «u la sociedad a r t í s t i c a y lite» 
raria ' - E ! Progreso/' de S a n c t i - S p í r i -
tus. ÍSs nna e x p o s i c i ó n á grandes 
rasgos y en tonos templados, det estar 
do actual de Cuba, con los anteceden-
tes h i s iór ioos y las esperanzas de uu 
dichoso porvenir. 
Agradec^m >s la a t e n c i ó n á los ante-




i w É É m . 
Oon estrs s i m p á t i c o s nombres ban sido bautizados tres precio-
sos modelos de abanicos jar onesps qne se han recibido en la abani-
quería L A N O V E D A I > . G A L T A N O 81 loa primeros de la tempora-
da.de 1900, que desde hoy se pondrán á la venta en esta casa. 
Dichos abanicos han llamado ronsiderablemente la a t e n c i ó n 
por las d a u n s elegantes que nor primer v vez los han visto. E l ad-
junto V.luhéilk ona i lea del estilo Bayamis, coatiene la primera y 
segunda parte del 
Himno NaciGiial Cubano. 
hecho con tal perfecc ión que se tma muy bien en el piano. 
E l ¡ F a f r . a ! y o? ¡Independencia! el fondo do sos paisajes es pla-
teado con preciosoa grupos de fiores y decorados de diminutas es-
trellas: á un lado y á otro se destacan algnnas a l e g o r í a s cubanas, 
asi (orno t a l a abanico es tá provisto de nna bonita caja japonesa y 
un precioeo cordón de seda tricolor. 
Bayamés $1, Patria é Indepandencia 80 cts. plata 
N O T A : T a m b i é n hemos recibido 40 modelos m á s para Sraa. v 
IIÍÍIÍÍS. todos de lo m á s nuevo y capricoso, á los precios de 20, 30, 
40 v 50 centavos uno. 
' L A NO VEDA B tialíauo 81, 
Teléfono: L a Novedad. 
c 4r4 alt 12-la Mi 
aquellas reformas h a b í a n provocado 
tantas inquietudes como cr í t i ca s . 
¿Estar ía loco? jTrataba de arruinar 
se, es decir, de arruinarlos? ¿No ser ía 
juicioso pedir la dec larac ión oüoial de 
pródigo? 
Evidentemente, sn debilidad con 
aquella niña, que hac ía de él lo que se 
le antojaba, T?ra una prueba de locura 
senil, que los tribunales no pod ían me-
nos de tener en coente. 
Y todas las enemistades se h a b í a n 
concentrado en aquella peligrosa mu 
c h a c h u e l » , que ignoraba lo que hac ía . 
¿Qué le importaba á ella el dinero tan 
locamente derrochado puesto que no 
era suyo? 
Felizmente para Perrine, s o s t e n í a n -
la contra aqnella cólera, de la que re-
c ibía golpes directos ó indirectos á ca-
da instante, amistades que la estimu 
laban y comunicaban aliento. 
Como siempre, Talouel, cortesano 
del triunfo, h a b í a s e declarado en favor 
de Perrine, que alcanzaba buen é x i t o 
en cuanto e m p r e n d í a , induciendo al 
seüor Vulfrán á poner por obra todo 
lo que ella deseaba. 
E r a objeto de la hostilidad de los so-
brinos, con lo cual hab ía bastante para 
qu^ Talouel se declarara abiertamente 
amigo de la niña, pues en el fondo ¿ q c é 
importaba que el señor Vu' frán gasta 
ra sumas considerables, que en reali-
dad aumentaban la fortuna de los es-
tablecimientos? 
Aquel dinero no sa l ía d" ' ' 1 ^ de 
T i l o u e ; mientras q IB era muy verosí-
mil que loa e .s tab¡ecimientos fueran 
suyos un día ú otro, v he aquí p o r q u é 
cuando podía trasluair ó adivinar qno 
había en estudio alguna mejora, apro-
vechaba las ocasiones de "suponer" 
con el señor Vul fráu queel momento 
era propicio p tra r i a i t í i r U . 
Otras amistades, m á s agradables 
para Perrine, eran las del doctor R a -
c h ó n , de 'a institutriz s eñor i ta Bel-
homme, del ingeniera F » b r y y de los 
ilustrados obreros qne el señor V u l -
frán había mandado elegir para for-
mar el Consejo de vigilancia de sus 
diversas funciones. 
A l ver como la "machaohnela" ha-
bía hecho recobrar al s e ñ o r Vul f ráu 
la e n e r g í a moral é intelectua', el mé-
dico cambió de conducta y de moda-
les con ella, y ahora la trataba con 
un alecto paternal, c*si coa deferen-
cia y de todos modos como persona 
importante. 
"ifisa p e q u e ñ a — d e c í a el doctor Ru-
c b ó n — h a hecho más que lo», medioa-
tnentos, y sin ella, no s é realmente la 
que bnbiera sido del s - ñ o r V u i f r á o . " 
L a institutriz no h a b í a tenido ne-
cesidad de cambiar de proco lares, ps-
ro estaba orgoilosa de Perrine, y to-
dos los d ías , en su l e e í i ó a ' h a b í a algu-
nos minutos en qua mvnifeataba fran-
camente sus verda l i r is sentimientos, 
aunque se oon tesas* qo^ esto no era 
muy correotoeutre "m .estr^ y disci-
¡pn 
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Pot-p, sí-ñor este era no golfo 
llamado •Ffrfí'. 
O , dictio de otro moio: 
Federico no tenia domicilio fijo ni 
profes ióo deterrninadp. 
Y ei el lector e in tü re apomo de me-
Eopprecio hacia el héroe de mi cuanto 
l-or lo de la golfería, le diré que Fede-
rico ee hallaba, poco m á s ó meaos, a la 
altara pocial á qae se encaeotra la ma-
yor ía de los jovenzuelos de esta tierra 
de E s p a ñ a , donde lUgao los mozalbe-
tes á los veinte a ñ o s sin otro saber que 
el de escribir con mala letra y ein UJÍIS 
ideal qne on destiniilo. 
Con qae, sentada la golfería nacio-
nal, no hay qae d e s p r e c i a r á Fede. 
Fedevv* guapo, moreno, con ojns de 
mujer, brillantes y de largas pes tañap; 
con persinnas que, por rizo natural, 
formaban bucle en las sienes, ún ico mo-
do de que sienten bien las pertianns. 
Nadie como él se hacia el pico de la 
boina, de nn solo t irón diestro y breve. 
Nadie con tanta gracia como él se anu-
daba al cuello el rojo pañol i to , que, 
entre ^//o*, vale tanto como el almido-
nado y bruñido cuello de pajarita de 
los pollos. 
E n la ferha á que mi cuento se re 
fiere, un bozo finísimo aterciopelaba el 
labio de Fede, bigote de mnjpr, como 
los ojos, y este es el fínico dato fiiedig 
no de la edad del mozo; que lo que es 
su fe de bautismo, ¡cualquiera da coo 
ella! T a l vez la tiene el cura del 
S a l a d e r o . . c o m o la de loa ratas de 
L a Gran V i a . . . . 
Fede v e n d í a per iód icos , r e c o g í a co-
lillas y abroncaba a loa paletos en la 
Puerta del Sol entre farola y farola. 
A l l í viven muchos golfos, que tienen la 
plaza por suya, y corretean, gritan, re-
tozan, disputan y descansan como en 
su propia casa, que es aquella precisa-
mente y no otra alguna. 
E l hombre puede acostumbrarse á 
prescindir de m u c h í s i m a s cosas, y 
ejemplo vivo de esta verdad, casi pro 
fonda, es el golfo, que, al escoger ao 
capa, prepciude de techos y paredes y 
ee queda no más que con el euelo duro 
y frió. 
¡Y, puelo por snelo, bueno ea el de la 
Puerta del Sol, tan alegre y a n i -
mado ! 
Paes . como digo, all í ae escabullen 
los go fos entre i-quella c o n f u s ' ó a de 
coches y t ranv ías , que es milagro no 
perezcan todos apl^atadop. L a Provi 
deriija proUg^ á los gol fes y evita mu 
chon Btrnpeliof-; pero, ¡a>!, que á veces 
SP descuida como d e s c u i d ó al pobre 
Fede. y ¡"o c o g i ó un t r a n v í a e l é c -
trico! 
Y no fué torpeza del chico, ¡qué ha 
de sei! E l sab ía saltar al coc he en mar-
cha y agürrarse al estribo como un 
galr; agazaparse como on mono; sor-
tear, comu un zorro, la mirada del co-
brador; limpiar de colillas la platafor 
ma con la vista de un lince y la vivezp 
de un gorrión que pocotea el grano, y, 
acabada la rápida faena, dejarse caer 
á pk>mo, echando a trás el cuerpo y 
dando á la colilla encendida una chu-
pada, qne era mapca expresiva de sa 
t is faectón y de afectada indiferencia 
fachendosa. 
No fué torpeza, no; sino abnegración 
y sacrificio. Y a sabía él que < xponía 
la pelleja al salvar á la Rubia apar tán 
óo\& del íléctrico quñ v e n í a encima 
con la marcha del nwvo; pero por la 
l ivbia hac ía él eso y todo lo d e m á s que 
ae ofreciese. 
L a Rubia era nna g d f a c ó n unas car 
Des blancas y amcrcilladap, que pare-
c ían "propiamente queso de V i l l a l ó o " 
(aeí dec ía Fede cuanno la requebraba) 
y con un mirar mal ic ios í s imo de ojos 
azules, que son aúu más tunantes que 
Jos r jos negros si ae ponen á serlo. 
L a Rubia se hab ía desvergonzado 
con uno del orden; el guardia avanzaba 
amenazador y la chica re troced ía sol-
tando dicharachos é interponiendo su 
brazo b lanquís imo , regordete y medio 
desnudo, ü guisa de rodela, entre su 
carita de ninfa de Kubenay la manaza 
de! guardia, que hac ía temer tremendo 
inoqueU; y así , reoulaado, ae met ió de 
espaldas en la v ía , sin ver ni oír luz ni 
campana del pasado carruaje, qu^ 
avanzaba con sa mole inerte lanzada á 
toda marcha. .Fede lo v ió , s a l t ó al me-
dio de la via y de un e m p e l l ó n vigoro-
so echó faera á la Rubia, que fué á caer 
3an> y salva en brazos del guardia au 
ptrpeguidor. 
E l pobre Fede no tuvo tiempo 
apartarse del peligro; rec ibió el terri-
ble topetazo, que lo derr ibó como á a» 
pelele, y d e s a p a r e c i ó debajo de la pla-
taforma delantera. 
Gritos de horror, el tronar del torno 
erhado á escape, un terno del conduo 
tor contra la d iv in idad, y á poco el 
hervor de mil vocea salidaa de una pi-
fia compacta de gente, formada como 
por ensalmo. 
C a d a curioso qce a c u d í a al grupo 
pugnaba, á codazos, por abrirse paao 
y llegar á meter las narices en laa mis-
mas heridaadela v í c t i m a , s i le dejasen; 
curiosidad del públ i co hacia lo trágico 
qne retrasó y dif icultó no poco la ma-
niobra de hacer retroceder al armatos-
te, y sacar de debajo de él v de un 
charco rojo negruzco al mísero Ff.de. 
L a prontitud del conductor había 
impedido la completa laminac ión de 
aquel cuerpo infeliz por ese tab lón , 
tosco instrumento de suplicio m i s bien 
que medida salvadora, que da tan po 
bre idea de loa recursos de infreniería 
al alcance de las empresas, como de la 
pat» rnidad de las autoridades que lo 
coiii-ieoten. 
Ftde no había muerte; h a b í a sufrido 
como on coloaal pe'lizco de todo el 
tronco. E n la C a s a de Socorro le apre-
ciaron fractura de una costilla, conmo-
ción visceral y el amén de las erosio-
nes y magallamientos parciales. 
• • 
A1 mea ya se incorporaba Fede en su 
canir» del hospital, se lavaba con la 
puuta de un trapo humedecido y se 
peinaba los tofos con las u ñ a s , dando 
forma á los bucles de laa sienes. E r a 
día de visita y esperaba la de la Rubia, 
que acudió con su cajetil la de á rea¡ 
correspondiente, 
— Y a sabía yo que no me /arfabas— 
dijo gozoso al verla. 
—¡Hombre , chasco! ¿Cómo te en-
cuentras! 
—Mejor y m á s alegre q u e n n c / iá* 
Viendo los fciegos. 
— Y ¿se p v é » » h P T de q u é te procede 
esa bbgriof 
— Pues me procede, lo primero 
principal, de ver á mi nena, y luego d 
qae en cuanto que me den el alta, va 
mos á ser yo y tú dos personas decen 
tea y de posibles. 
— ¿ V a s á salir deputao n concejaIT 
—¡Oonduztor dl un elétrico, con m á s 
botones que la crpa un pinol 
— j E s esa la indenizacion qae de 
c íasf 
— E s a . 
L a Rubia quedó ppnsativa, y F e l e 
comiéndose con los ojos el queso de Vi 
Halón de su cuello y otras golosinas. 
— ¿Qué me mirasT — dijo ella repa 
raudo en la vista fija de Feie . 
— Pues te m i r o . . . . <d tu cuerpo 
— ¡Mentira! L o que tú me miras es 
los bojos. 
—¡Que nat mujer! 
—¡Vaya! A estas cazcarrias que yeí' 
en igual de pun iyns, á estas medias de 
luces p tr forás y á estas chanclas 
empapas de barro, que no hay coaa 
que afrente m á s á una joven. ¡Por su 
pnesto, qne t/Tia va aeí porque «na es 
tonta! 
—Oye, t ú : me Vas 4 hacer el ofeqnio 
de no hablar en esa/orma y de seguir 
siendo tonta hasta que salga yo y te 
mejore los bííjos. 
— Está bien. ¡Se le dirá y ustez disi 
mulé! 
Y así , entre timos máa ó menos ex 
presivos, fué la Rubia dejando ver su 
ambic ión por llevar buenos baj i s , 
Fede sus intenciones de gastarse el 
primer jornal en unos zapatitoa aa bebé 
unas medias negras por el tobillo y á 
rayas negras más arriba y unas ena-
guas con puntillado Almagro. 
El lo fué que, en las visitas auceai 
vas, la primara mirada de F e i e iba de-
recha á loa bajos de la Rubia, y se re 
novaba la disputa y arreoiaban laa la 
mentaciones de la mocita, af i n n a a de 
lujo en loa bajos, y reiteraba Fede su 
firme oropós i to de e ihar el resto por 
darle gusto. 
L a s ojeadas de Fede no eran de crí-
tica impertinente, ni de torpedero 
sino de ioquietnl ansiosa; porque y a 
había llegado a su noticia el mosconeo 
de cierto señorón de g a b á n de pieles 
que era quien repet ía á l a f í u f t i a q u e 
iba os í poique era tonta., y, lo que él de 
cí^: " T a » y mientras qve eya pise con el 
contrafuerte, es señal de que no hay de 
qué."1 
Y v é a s e de qué modo la suciedad de 
los bajos daba á Fede la medida de la 
virtud de la moza, y cuanto más caz 
carriosos y desastados los ve ía m á s 
satisfecho se quedaba. 
Sal ió Fede del hospital enteramente 
curado del tremebundo pellizco, y casi 
curado del todo de PUS aficiones á la 
golfería libre, feliz é independiente, qne 
fué su modo de vivir hasta lo del atro-
pello. 
Su protector filantrópico c u m p l i ó lo 
prometido, y Fede principió el aprea-
dizaje de conductor coa a p l i o a n i ó i 
formal y hasta con su poquito de ea-
tusiasmo por el arte. 
Algo le pesaban la puntualidad y U 
sujeción á que se ve ía sometido, qa* 
dar oficio á un gf//o ea como enjaular 
á un pájaro; pero no hab í* más remedio 
que apañar los bajos de la Rubia, y es-
te deseo l e i n f u n d í a alientoa y perse-
verancia eo el trab í jo. 
G r a n ocas ión aer íaóa ta para cantar 
.'a redención del hombre por el amor 
de la mujer, tomado p'e del milagro de 
la metamórfoais de Fede por obra y 
gracia de los bajos de U Rubia; pero 
tal cáot ioo no v e n d r U al eaao del 
cuento, ya que Fede estaba de Dios que 
golfo había de morir oom J golfj h a ü í a 
nacido. 
L legó el día , solera le para Fe ie , de 
au estreno como coudaoror suplente; 
au d ía llovioso y des ip i s ib le de la 
priraivera madri leña. 
Madrid no estaba empedrado ni br-
rrido para laa lluvias, y CUÍHÍJ l laeve 
tiene d ías muy socios. 
Pero, si era sacio el dia, ea cambio 
Fede resp landec ía de paro limpio; el 
golfo harapiento ae hab ía transtorma-
do ea tuncionario aseado y bien vesti-
do; la q i e fué larva uatosa do color 
gris samo era y a m iriposa de mil co 
lores. Y no se diga qae esto es hipér-
bole; qae comparado con los harapos 
del golfo, bien va l ía ua nar de alas 
pintadas aquel c a p o t ó n fl imante con 
sus vivos y forros alegres y sos rola-
cientea botones. 
Fedé e m p e z ó la tarea de aas ida8,y 
venidas de pauta á cabo de la l ínea, 
tan regocijado y orgalloso, como si ea 
vez de coche do t r a n v í a su propio ca-
rro triuofal condojera. 
Miraba á todas las mujeres que ha-
llaba al paso, deseando ver á la Rub a 
y que ella le viese. Cuando creía reoo • 
nocerla á lo lejos, ee ladeaba la gorra 
un poco más y a r m t b i un v«r ladero 
escánda lo con el timbra de aviso. 
Hizo on viaje d o s . . . . tres, y la 
Rubia no parec ía por ninguna parte 
del trayecto aunque d e b í a estar bien 
enterada del n ú m e r o del coche, del re-
corrido y d e s ú s horas y minutos; que 
de todo le h t b í a él dado noticia deta-
llada y repetida para que no lo olvida-
se. 
L V g ó la noche, y la R<ihia sia darse 
á ver ni acadir á ver lo boeno. 
A aquellas horas se hallaba ya el 
pobre Fede harto de trabajo, con agu-
jetas en los brazos de tanto echar y 
soltar el freno y darle á la manija de 
las resistencias; con hormiguillos en 
las piernas de aquel p lan tón , de pie, 
aguantando trepidaciones en la mar-
cha y acbachonea de la inercia en loa 
arranques y paradas; y con zambidos 
en la cabeza, causados en parte por el 
tiutioeo y en parte por aquella agita-
ción de creer ver á la Rubia á cada 
vuelta de "ruedas, y nunca resultar 
cierto el encuentro tan deseado. 
Y a no llevaba la gorra ladeada, sino 
echada atrás , para refrescar la sudo-
rosa frente. 
A l fin, cuando ya desespereba de 
verla, fatigado y mohíno , c r e j ó distin-
quir su silueta. 
E s t a vez era ella, sí , la misma; plan-
tada en medio de la v ía , de espaldas 
al coche de Fede y d i s t r a í d a mirando 
no se sabe á qué . 
Tras del a l e g r ó n de hal larla , v y a 
más cerca de ella pura verla bien, Fede, 
como de costumbre, le miró loa bajos, 
y ¡santo DÍOP, lo qne vio el cuitado y 
qué color tan páli-io ae le puso con el 
vo'qnetazo qne le d ió la sangre! 
Remangada, como temiendo al barro 
una enagaa de seda, ¡de seda!, con vo' 
laotitoa color de ros» que dejaban ver 
unas medias de cuadros á la escocesa 
sobre fondo negro, y unas botinas con 
chanclo de charol brillantes como el 
azabache. 
E l cerebro de F e i e era un remolino, 
nna tempestad deshecha; oleadas de 
de ira levantadas por el h u r a c á n del 
d e s e n g a ñ o . 
Con furiosa patada so l tó el freno, de 
un manotazo l l evó la manivela á au 
ofecto máximo; la corriente, s ia obs-
táculo alguno moderador, i m p r i m i ó 
brutal sacudida á los motores; el coche 
pareció que aaltaba aobre la Rubia y 
se identificaba coa la aaña de Fede, 
loco, que, con medio cuerpo fuera de 
la plataforma, loa dientes rechinantaa, 
los ojos saltones, quer ía dar a ú a ma-
yor impalso á la acometida 
No se e scapó , no, la miserable; como 
Fede, aquella otra vez, rec ib ió el tope 
tazo que que la derr ibó como á nn 
pelele y desaparec ió debajo de la pla-
taforma, mejor dicho, debajo de F e i e , 
quien, al pasar sobre ella, la e s c u p i ó 
la palabrota de su ignominia. ^ v^ 
E s r é B A N MAR'N. 'J, 
— ^ 
í í taal Coííeccioiial folieia 
SKSIÓN D E L DIA 30 
L a blanca María Cruz, vecina de la callo 
de Aguacate número 1(J, que fuó acusado 
por el vigilante número 149, de la primera 
estación de policía, de insultos y escándalo 
en la via pública, es condenada Auna mul-
ta de cinco pesos ó cioco días de arresto. 
4 
Se imponen diez diaa de trabajos .1 los 
blancos Alanuel Fernández García y E n -
rique Ocboa Morena, por acusarlo el vigi-
lante número 17. de haber tratado de es-
tafar por medio de un limo á otro individuo 
de su raza. 
Igual pena se ioiponen al negro Floren 
cío Koselie, y blanco Carlos Acosta Ar 
menteros, por vago.-; Edivin Albany, por 
embriaguez; Lorenzo Valdéa González, por 
insultos á la policía; Francisco Esplanilla 
é Hipólito Guerra, por ebrios; Julián Mar 
tínez Silva y Antonio Abad Benítez, por 
reyerta y escándalo, y Gabriel Santa Cruz 
Luírio, por portar armas. 
Son multados Gumersindo (Jarcia Fer-
nández, por crueldad de animalef; Sebas-
tián Hernández Moreno, por insulto á la 
policía; Felicia Carbó Contreras y Encar 
nación García Ramírez, pur embriaguez y 
escándalo; Dolores González, y María Ro-
dríguez González, por reyerta; y Concep-
ción Diaz, por fdtaa á la policía. 
CRONICA DE POLICÍA 
NOTICIAS VARIAS 
El moreno Benjiimin Sermona, vecino do 
Marina 10, fe quejó .á la policía, que ha-
biendo sido condenado á diez días da traba-
jo p >r la Corte de Policía, por haber vendi-
do bebidas á soldados americanos, ee lo 
presentó un abogado americano que dijo 
nombrarse Thomas Tefferson Murrav , oíre-
cién'íole A su compiñero Wd'dams Glorres-
ter, hacer q'ie lo pusieran en libertad ín-
mediante EÑ) pesos oro americano, los 
cuale entregó, pero dicho abogado no hizo 
nada en eu favor, pu«á al contraiio lo man 
daron al Castillo de Ataréá. 
Sermans se considera estafado por Mu-
rray, por cuyo motivo ss dió cuenta al Juz-
ga d'o. 
Por aparecer coraülicado en cau^a por un 
timo á 1). Daniel Granados f^ó detenido 
por la policía secreta H blanco Agustín 
Puig, vecino de Florida 24. 
El capitín de la séptima estación pone 
en conocimiento de la jefatura de policía, 
que ayer tarde se dió la señal de fuego en 
la agrupación número 1—5—1, que Fegún 
el lenieute señor Ferná.ndez que se con^i-
tuyó en el lugar desig.iaio resultó ser una 
aiarma.. 
Al estar trabaj indo don Fernando F e -
rrer ea su oücío de mecánico en la casa do 
Beneficencia y Maternidad, sufrió casual-
mente una les'ón leve en los dedos de la 
mano derecha. 
A causa de haber desobedecido al vigi-
lante 4Jü, qae I • requirió por estar doman-
do un caballo on la víapúb'iea, fué deteui-
> el blanco Pedro Amecochea. 
El detenido ingresó en el Vivac á dispo-
sición del tribunal de policía. 
En el Vivac ingresaron laa pardas Mer-
cedes Mendoza y Santa Morales, que fue-
ron detenidas por estar en reyerta y pro-
moviendo escándalo en la vía pública. 
Don Francisco Fiuixá, dueño del hotel 
lumurí , calle de Aguíar número ÍJó, 
denunció á una señora de apellido Wílder, 
de haberse quedado con un recibo por valor 
de 4)0 pesos que se le pasó para su cobio, 
dícíóndole al intérprete q-ue so lo presentó: 
Muy bien, está paga", y se quedó con el 
recibo. 
Según Fluixá, la señora Wilder piensa 
embarcarse hoj para los Estados Unidos. 
Fué detenida ayer doña Rosa Dilla y 
Trade, por estar circulada para cuoíplir 
condena en causa por expendícíón de mo-
nedas, según mandamiento del Juzgado l e 
Bejucal. 
Por reyerta en la vía pública fueron de-
fonidoa los blancas Juan Cabeza de Vaca y 
ó García. A este ú timo se le ocufó un 
cuchillo. 
Jneé Pineda, vecino de Soledad número 2, 
fué asistido en la casa de socorrp de la pri-
mera demarcación, de u^a herida eu la ca-
beza, que sufrió casualmente al caerse del 
pescante de nn coche en la callo de Jesús 
María esquina á Damas. 
Al caerse de unas cajas que estaban en el 
muelle de San Francíaco don Arcadio Cov 
causó una herida grave en la región 
temporal y oculo parpebral derecho, ~ 
fuó remitido al hospital. 
Coy 
A bordo de la goleta Falow atracada á 
loa muelles de Caballería, sufrió una caída 
tripulante Paul Schaacke, causándose 
varias heridas y contusiones graves. 
En la casa n? 13 de la calle de ^anta Ro-
sa, domicilio del vigilante de pn'icía Anto-
nio López, se encuentra enferma de varice-
las, la menor Ramona García. Se dió cuen-
ta al médico del cuerpo de Policía para que 
se cumpla lo diapuesto en el artículo 55 del 
Reglamento general de la Institución. 
G A C E T I L L A 
BENF.FICfO DE L O L A L ^ P E Z . — E s 
noche de gala la de hoy en Albisn . 
Ofrece su func ión de gracia la pri-
mera tiple c ó m i c a de la o o m p a ü í a , la 
señora López de Azcue, Lola L ó p e z , la 
reina de la gracia en nuestro teatro de 
la zarzuela. 
E l programa, que ya m á s de una vez 
hemos dado A conocer, coopta de tres 
obras como E l Mantón de Manilo, Cer-
tamen Aacional y L a Marcha de Cádiu, 
en lea que luoe sn garbo, talento y do-
naire la heimoaa actriz sevi l lana. 
E n obsequio de la beneficiada se ha 
prestado Madfinoiselle E l v e r a , nna de 
las más aplaudidas serpentinas qne han 
pasado por loa teatroa habanero?, á 
bailar la admirable "danza del fuego." 
L o s palcos para la f u n c i ó n de esta 
noche han sido colocados entre laa 
principales familias de nuestra aocie 
dad. 
L I C E O O R I E N T A L . — L a directiva de' 
Liceo Oriental al recibir la aensible no-
ticia de l a muerte del general Porfirio 
Val iente , Alcalde de Santiago de C u 
b i , d e t e r m i n ó suspender la velada qne 
deb ía celebrarse por la noche en sus 
salones. 
Loa balcones de la hermosa casa que 
ocupa dicha sociedad en la calle de 
Zulueta, e s t á n enlutados desde la tar -
de de aver. 
L a v e l a d a — s e g ú n nuestroa infor-
mes—ha sido transferida para el proxi 
mo miérco les . 
L A ÓPERA ITALIANA.—5«powe>nc« 
que hay función esta noche en F a y r e t . 
Y suponemos que ae c a n t a r á n Los 
Payasos y Cavallería Rusticana. 
No hemos reo bido los programas, 
ni hemoa visto carteles por las cal les , 
ni nada que anuncie eí e s p e c t á c u l o a, 
no ser la bandera blanca q u e c u d e . » eu 
la ci-qoina del teatro. 
Y por eso, por lo de la bandera, ea 
por lo que suponemos que no ha desis-
tido la empresa de L i t n b a r d i de dar 
hoy f u n c i ó n . 
C E R T A M E N DB O B S E R A S . — Y a co-
nocemos la candidata de Paco D i a z 
para el Certamen de Obreras abierto 
por L a Oaricatura. 
V é a s e lo que diñe el apreciablecom-
pañero de L a Unión Española : 
"Dejando a on lado la galleta y el 
gorgojo, nuestras s i m p a t í a s e s t á n y con 
ellas nuestro voto, ya que desea saber-
lo el amigo Fontauil ls , por nna virtuo-
na obrera, de cutis t r i g u e ñ o y ojos 
grandes y negros, esbelta como nna 
palmera y con unos andares qne a r r a s -
tran tras sí los corazones. 
Se llama Mar iaydeseguroque cuan-
tos la coaocen v o t a r á n p r ella, no pa-
ra Reina, para Emperatr iz , ai es pre-
ciso, que bien lo merece puf su gracia 
y su viitud.'-
Por su parte, el querido colega de 
E l ( ulmno se pone galantemente de 
nuestro lado para votar por la joven 
r i sueña y pál ida que sorprendemoa* al 
fiaso todas las m>iñ mas al venir cami-
no dft la redacoión. 
Veremos hoy en L a Caricatura el re-
sultado que alcanza la v o t a c i ó n . 
L A FUNCION DE S A R A O H A O A . — A 
m e n d a que se aceroa i» noche del 
m-irtPH, ai .uroiada p s r * la función á 
b^n< fi io de Igoacio Sarach^g*—el po 
p a l i M Í a i m o gacerlliefo de / •VuMayao-
W de los r e e o c i j a d o s Revoltillos de F l 
. F t ' / i r o — a o m - ^ t a entre nue-tro pflh'ico 
a an imac ión para asistir al G r a n Tea-
tro. 
Los enpavns df» í a Padovani en Oun-
macacoa ae llevan á cabo con todo ea 
mero. 
E o los corrillos de I ) Imónico y en 
loe grumos de ¡as redacciones se comer-
tan muchos de los chistea que encierra 
la nueva obra teatral de Ignotus. 
Por deferencia al bem fleiado tomara 
parte en L a P a r c r o n i en Gucnalacoa ei 
inteligente» omUeur y conocidoj iven 
Alfredito Oerv-iUtes, el cnal se ha en-
carg ido del gracioso papel de maestro 
de uttnto. 
LHS localidades desaparecen por arte 
de encantamiento de la vidriera de 
Dehnónico, de la imprenta de .£7 F í g a i o 
y de 'a aban iquer ía de C a r r a n z a . 
— Hasta el mártea, en T a c ó n — e s la 
cita que corre de boca en boca dtade 
que ae fijó definitiv-imente para esa 
noche la función de Saraohaga. 
T u MIRADA.— 
De tus rjos la mirada 
pura, tranquila y serena, 
es la hermosa luz que llena 
de amores mi corazón; 
es resplandor voluptuoso 
en que raí pecho se inflama, 
es la refulgente llama 
que alimetta n i pasión. 
Cuando arrobado te miro 
y fijas en mí tus ejos 
sin desdén y sin enojos—. 
olvido todo dolor 
y percibo en tu mirada 
el«claro y límpido cielo 
á que tiendo mi alma el vuelo 
entre suspiros de amor. 
JoséR. Vülaverde. 
Marzo 1900. 
E N A ' A N D A R E S . — L i formidable 
novena di .̂ 8 Luban tíiants j u g a r á ma-
ñ a n a en los terrenos del A l m e n d a -
rea con los aguerridos players del C r i o -
llo. -
L a novena de este ú l t imo , capitanea-
da por el popular "Sir ique," la oom-
ponen los siguientes jugadores: 
A Molina, C — ü , Koyer , ( 'Bebé'1) , 
p .— B. Prats, Ia B. — V . G o n z á l e z , 2f 
B.—O. Moráo, 3a B . — F . M a g r i ü i , 
S . 9 . — A . A r c n ñ o , L . F . — VI. M a r t í n e z , 
Ü. F . — R . R o d r í g u e z , (••Felo^). R . P . 
Acrecienta el in terés de la contienda 
el heciio de haber sido el Criollo el óni 
co club qne ha logrado derrotar á los 
Gigantes. 
G R A N ÉXITO — F u ó el obtenido ano-
che en el teatro C o b a por la s i m p á t i -
ia bailadora de fl imanco L a u r a L ó p e z 
(a) L a Cíeioo. L * concurrencia e r a 
tan numerosa como el d í a de so debut 
y apenas aparec ió eo escena, fuó una 
verdadera o v a c i ó n la que se le hizo, y 
sí le primera noche d e m o s t r ó ser una 
gran artista, anoche, lo a c a b ó de con-
firmar en los tres bailes que e j e c u t ó , y 
sobre todo en el Tango que el púb l i co 
le hizo repetir por tres veces seguidas 
entre bravos y aplausos. 
L a u r a se ha conquistado las s impa-
t í a s del púb l i co de C u b a . 
Loa d e m á s artistas que tomaron 
parte en el e s p e c t á c u l o lo hicieron á 
sa t i s facc ión . 
E n las funciones de esta noche y 
mañana , domingo, t o m a r á parte la en-
cantadora L a u r a y estamos seguros de 
qne el teatro se v e r á concurr id í -
simo para admirar á esa gran bailado-
ra de fl «meneo. 
L A R A . — C o n E l Ferro c a r r i l Central, 
Opera Popular y Una boda y dos recetas 
han combinado los señorea L ó p e z y 
A r i a s el programa de la func ión de 
esta noche en el concurrido teatro de 
la calle de Consulado. 
L a obrita 0¿>era Popular—ya ceno-
¡ Indígéstion! 
¿Pierdo usted las fuerzas? ¿Le falta 
el apetito? ¿Le causa malestar el 
alimento quetoma? ¿Padece usted de 
entorpecimiento del hígado ? Tara 
vencer estos trastornos convendrá for-
talecer el estómago, vigorizar los 
nervios y entonar todo el sistema. 
del D r > A Y E R 
ha curado muchos enfermos de aquellas 
afecciones y de igual manera lo curará 
á usted. Una señora desde un punto 
do la América Cen-
P tral escribo lo sigu-
; icnte: 4 
* "Por muchosaRos 
estuve padeciendo 
de indigestión, fla-
queza y falta do 
apetito y también 
es tre ñ i m i ento. 
Todo mi sistema 
parecía estar desar-
reglado. En estas 
angustiosas circun-
stancias un amigo me dijo que tomase 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer; segiír su 
consejo y ahora he do confesar agrade-
cida que me curé coa sólo tomar 
algunas botellas." 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
comunican actividad funcional al higa-
do y regularizan el vientre. Curan la 
jaqueca, la biliosidad y el estreñimi-
ento. Téngase presente que para 
obtener toda la eficacia de la Zarzapar-
rilla del Dr. Ayer precisa que ocurra 
una exoneración diaria ó dosdel vientre. 
* Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer y Cfa.. Lowell. Mass.. E. U. A 
cida del p ú b l i c o — f u é mny ap'audi -
da anoche. 
Contiene chistea á granel. 
L a empresa h^ estado acertada en 
cacarla del archivo para servir de re -
gocijo, durante varias noches, á los 
aídduna á L a r a . 
E l i s a Venczia con sus couplets y el 
cuerpo coreográf i co con sos bailables, 
s inonizarán loa intermedios. 
A c t í v a n s e los ensayes de nna obra 
de actualidad que l leva por t í t u l o E l 
once de A b r i l ó ¡ A inscribirse, caballe 
ros! 
Probablemente s e r á puesta en eece 
na el martes. 
B A I L K E N TACÓN.—Co'opal an ima-
ción reina entre la gente alegre de to-
das la^ cine's v SÍ xr a, par» «piatir ma-
ñ a n a «1 bai'e de n áscaraa E l Entierro 
del Carnfval , one se e f e c t u a r á en T a 
cón y one es el ú l t i m o de la t émpora 
da. p e e ú u anurc i^n k a empresarios. 
Tocarán ^ mep res y m á s cp"iebra-
das orqofpia^ d^ la capital: la de Hai -
mundo y P><blo V a l e n z u e l » , la dp Fé-
lix C r u z y la banda dfl maestro Pu'g. 
Lo» preoioa hon pufrido nna r f b i j a 
considerable, | UPS solo rn^Pta nn pe«o 
medio ne^o, r«-f pertiv+mente, la en-
trada dfd feo y b n l l n PÍ XO. 
¡A T a c ó n , m a ñ a n a ! 
L A NOTA F I N A L . — 
E n 'a a'ta POfiedí d; 
— j Q n é le parece á upted la condesaf 
Tiene algo de laa diosaa de ra Mito-
logía . 
— S í L a A n t i g ü - d a d . 
F o n ESPACIO DR VRTNTE A Ñ O S — l a 
í l B m n l s i ó i de S c n t r t ' b* probado ser 
m n o M í i m o má^ eficaz que el aceite de 
bacalao simple en el tratamiento de 
todas las atencionea pulmonares. 
Don Jul io E . N ó i i e z y G o n z á W „ D r . 
en Medicina y C i r u g í a por las F a c u l -
tades de Parí'í y de la H a b a n a . 
Certifica: E ^ b ^ r empleado durante 
sn prác t i ca profesional en diferentes 
estados de debilidad constitucional y 
muy particularmente en la Tabercnlo-
sia de forma pulmonar la " E m u l p í ó n 
de Scott" habiendo siempre obtenido 
un resultado satisfactorio. 
E n tal concepto, no dnda expedir el 
presente como testimonio de ser una 
preparac ión de primer orden. 
Guanajay , C o b a mayo 23 do 1S94. 
D r . Jul io E . K ú ñ z. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n co rida.—Beneficio de la pri-
mera tiple c ó m i c a L o l a L ó p e z . — I o E l 
Manlánde Manila. 2o Certamen Nacio-
nal. .3° L a Marcha, de C á d i z . — A las 8. 
L A R A . — A las 8: E l Fe*recarr i l Cen-
tra l .—A laa 9: Opera Popular.—A las 
10: Una boda y dos recetas,—Baile al 
final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n diaria. 
CASINO AMERICANO . -—Compañía de 
Bufos Cubanos y Variedades .— A las 
ordio: E l cierre de puertos. Ayer y . . . . 
Mañana y E l Dorado.— Bai leal final 
de cada acto. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . - ( S a l ó n de 
Caricatura, Gal iano 11G.)—Vistas de 
C h i n a y de las flestaa de Par í s . 
CIRCO PUBILLONES . .—Sant iago P n -
billones.—Monserrate y Neptuno.— 
F u n c i ó n diaria.—Matinee loa domin-
gos y d í a s festivos. 
ANUNCIOS 
L a antigua fonda 
L A S A N T I L L A S , 
San Kafiel 82, eíqnin» i Manrique, funda la 
prr D. ÁLtotiio Conctia. 
Desde 1° de abril sbre DQ. vanjette ÍHI pnert '8 y 
ofrece á sos nnmerosci parroquiano! el ennerado 
aervicio v trflto qne ecu justicia recouocen todos en 
L%S A N T I L L A S , que como antea lerviri oomi laa 
6 domici io j a de abono ó extraordne ria». 
^'O la-31 3d 1 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s del 
C o m e r c i o de l a H a b a n a . 
Secc ¿n de Becefictnoia. 
S E C B E T A R I A . 
Se aviia i lo* Señorea IOC ot qae deade el Inoe» 
próximo >e e»tf.b'ece el ieirioio ue consaltas méái 
esa en el local del Cei.lfo á cargo d«l Dr. D. An-
dré* Frrnandea Paei. 
L i coníulu aerá de 8 á 9 de la ñocha de todca loa 
<¡ •i- no fett-voj. 
Iliban» 30 de Marro de 190D. — E l Secret rio, M. 
Paniagua. iSfi3 i.7-«0 di 1 
P Q .2 
18i3 
Mente e:q. á Matadero 
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E n u n s e p u l c r o . 
Tu cuerpo juvenil con dulce calma 
abandonó esta vida transitoria, 
y, por ceñir á tu virtud la palma, 
el An<íel de la Guarda abrió á tu alma 
de par en par laa puertas de la gloria. 
Cutios Cano. 
£ 1 s o l y l<i g r i p p e . 
En una revista médíea alemana, el doc-
tor Ku'hernann ha tu» etrado las estrecl a i 
relaciones que existen entre el sol y el mi-
crobio prippal. 
En apoyo de su tesis, ha manifestado el 
referido doctor que la epidemia fué menos 
intensa ai principio de eLero, en cuyo pe-
ríodo, aunque poco, IUJIÓ el sol algunoa 
días. 
En 18S9 rie obfervó el mismo fenómeno, 
coincidiendo el aumento ó disminución de 
la enfermedad con el estado del tiempo. 
L a importancia de la higiene, ya como 
poderoso medio profiláctico, ó bien como 
gran recurso terapéutico, es tan visible y 
ee halla tan patente, que es imposible deje 
de reconocerla toda persona de mediana 
instrucción. 
Si los rayos del sol penetraron, acompa-
fiados del aire puro, en esas lóbregas y mal 
ventiladas habiuciones, donde, no ya sólo 
los trabajadores, sino una gran parte de la 
burguesía pasa una tercera parte de su vi -
da; esto es, si loa dormitorios merecieran el 
nombre de la'es, m jehas afecciones endó-
micas no pas^iían nunca de un carácter 
esporádico. 
El hijo de Pedal, que iba con su padre 
el óltimo domingo por el Prado, se ha per-
dido entre la raultiiud. 
Al veree sólo, se dirige á un vigilante y 
le pregunta: 
—¿Ha encontrado usted por ahí á un pa-
dre s.n su hiju ai lado? Ese hijo eoy yo. 
A IKKft'd.nKf. 
(Por Juan Coalqniéra.) 
Con las letras aateriorea lonnar el 
nombre y apellido do una linda joven 
de Guanabacoa. 
C h a r a d a , 
L a sonata en tres menor, 
todo la tíos cuarta quinta: 
el obsequio de Jacinta 
prima la de en f a mayor. 
Jeroff l l f ico c o m p r i niflo. 
(Por Personira.) 
C a d e n e t a , 
(Por Juan Lanas.) 
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Sustituir las estrella5? por letras de moio 




3 Nombre de mujer. 
4 Líquido. 
5 Nombré de varón. 
0 Bailable. 
7 Déspota. 
. 8 Ave. 
1) Ejercicio náutico. 
10 En los juegos infantiles. 
11 Nombre de varón. 
11 Idem de mujer. 
13 Kio. 
] 1 Mineral . 
i a Personaje de la historia sagrada. 
Cuadrado, 
(Por Juan Lince.) 
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Sustituir las cruces por letras, de nw-
doque on cadalinaa horizontal ó vertical-
mente se lea lo siguiente: 
1 En los jardines. 
2 Ave. 
3 En los naipes. 
4 Flor. 
' S o l a c í v H f i f t , 
Al Anagrama anterior: 
KOSA1ÍIO V I L L E G A S . 
A la Charada anterior: 
DOS D E D O S . 
Al Jeroglifico anterior: 
T R A S T E O . 
Al Rombo anterior: 
C 
C A N 
C O R A L 
K I D A 
A D A & 
L A S 
C I) 
Al Cuadrado anterior: 
T O C A 
O C A S 
C A I N 
A S N O 
Al Terceto do silabas: 
B A K T O L O 
T O M A S A 
L O S A D A 
Han remitido soluciones: 
Q. Pido; Facunoo Fecundo; León Arda; 
E l otro; D. K. Dencla; Boila. 
lUijireDia y EsineotiDia Jel DIARIO DE LA ÍUSllU. 
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